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POVZETEK 
 
 
Slovenijo ob izjemni krajinski pestrosti in naravnih lepotah zaznamujejo tudi številne 
naravne nesreče. Med naravnimi nesrečami so posebno pogoste poplave in toča, med 
nesrečami, ki jih povzroči človek, pa požari in nesreče z nevarnimi snovmi. Slovenija ima 
za varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine, okolja in odpravljanje posledic 
nesreč po naravnih in drugih nesrečah organiziran enoten sistem zaščite in reševanja. 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano kot celovita interdisciplinarna 
dejavnost, kjer so reševalne službe in druge namensko organizirane sile za zaščito, 
reševanje in pomoč povezane v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem v državi.  
Težišče njegovega delovanja pa je v lokalnih skupnostih, ki so samostojne pri upravljanju 
in vodenju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. 
Glavne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so proučevanje in spremljanje 
nevarnosti, preventiva, obveščanje, opozarjanje, alarmiranje, neposredna tehnična in 
fizična zaščita, reševanje in pomoč, preprečevanje sekundarnih posledic, zagotavljanje 
osnovnih možnosti za življenje in odprava posledic nesreč. V teh nalogah ima poglavitno 
vlogo Civilna zaščita, ki je del mehanizma, ki zagotavlja zaščito in reševanje ljudi in 
materialnih dobrin ter odpravlja posledice nesreč, deluje tudi v vojni in vseh spremenjenih 
razmerah. 
 
Ključne besede: nesreče, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sile za zaščito, 
reševanje in pomoč, Civilna zaščita, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
zaščita, reševanje in pomoč.  
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SUMMARY 
 
A SYSTEM OF PROTECTION AGAINST NATURAL AND OTHER DISASTERS 
IN NOTRANJSKA-KARST REGION, GORIŠKA REGION, AND COASTAL-
KARST REGION 
 
Slovenia has a very diverse landscape and natural beauty unfortunately marked with 
numerous natural disasters. Among natural disasters, floods and hail are particularly 
frequent; among accidents, caused by human, there are fires and accidents with 
dangerous substances. Slovenia has an organized united system of protection and 
rescuing for protection of people, animals, property, cultural heritage, environment, and 
removing of consequences after natural and other disasters. Protection from natural and 
other disasters is organized as a complete interdisciplinary activity where the rescuing 
services and other purposely-organized forces for protection, rescuing and help are 
connected in organizationally and functionally united system in the state. 
The focus of its operation is in local communities, which are autonomous at managing 
and leading of the system of protection from natural and other disasters at their area. The 
main tasks of the protection from natural and other disasters are studying and 
observation of dangers, prevention, informing, warning, alerting, straight technical and 
physical protection, rescuing and help, prevention of secondary consequences, assurance 
of basic possibilities for life and removing of the consequences of the disasters. The main 
purpose of these activities has the Civil protection which is a part of a mechanism that 
assures protection and rescuing of people and material goods and removes the 
consequences of disasters/accidents, it is active during wars and in all altered 
circumstances.  
 
Key words: accidents, protection from natural and other disasters, forces for protection, 
rescuing and help, Civil protection, Agency of the Republic of Slovenia for protection and 
rescuing, protection, rescuing, and help. 
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1 UVOD 
 
 
Slovenijo ob izjemni krajinski pestrosti in naravnih lepotah zaznamujejo tudi številne 
naravne nesreče. K povečanju civilizacijskih nesreč prispeva tudi gospodarski razvoj z vse 
večjimi in nasilnimi posegi v okolje, kot so gradnja industrijskih obratov, jedrskih objektov, 
velikih vodnih zbiralnikov, kemizacija okolja ter naraščajoč promet. Nesreče, ki se lahko 
zgodijo na območju Slovenije, so potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, 
močan veter, toča, žled, pozebe, suše, požari, rudniške nesreče, poplave zaradi porušitve 
pregrade na vodni akumulaciji, radiološko, kemično in biološko onesnaževanje tal, vode in 
zraka, velike prometne nesreče, jedrske nesreče in vojna. Med naravnimi nesrečami so 
posebno pogoste poplave in toča, med nesrečami, ki jih povzroči človek, pa požari in 
nesreče z nevarnimi snovmi.  
Zagotavljanje varnosti in reševanje ljudi ob nesrečah se je začelo organizirano izvajati  
spontano na pobudo državljanov. Z razvojem družbe pa je postajala to naloga države. 
Slovenija ima za varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine, okolja in 
odpravljanje posledic nesreč po naravnih in drugih nesrečah organiziran enoten sistem 
zaščite in reševanja. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano kot 
celovita interdisciplinarna dejavnost, kjer so reševalne službe in druge namensko 
organizirane sile za zaščito reševanje in pomoč povezane v organizacijsko in funkcionalno 
enoten sistem v državi. Preventiva je formalnopravno postala temeljna usmeritev in 
naloga tega sistema. Težišče njegovega delovanja pa je v lokalnih skupnostih, ki so 
samostojne pri upravljanju in vodenju sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na svojem območju.  
 
Glavne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so proučevanje in spremljanje 
nevarnosti, preventiva, obveščanje, opozarjanje, alarmiranje, neposredna tehnična in 
fizična zaščita, reševanje in pomoč, preprečevanje sekundarnih posledic, zagotavljanje 
osnovnih možnosti za življenje in odprava posledic nesreč. V teh nalogah ima poglavitno 
vlogo civilna zaščita, ki je del mehanizma, ki zagotavlja zaščito in reševanje ljudi in 
materialnih dobrin ter odpravlja posledice nesreč, deluje tudi v vojni in vseh spremenjenih 
razmerah. Njena dejavnosti je humanitarne in nevojaške narave, njeni pripadniki pa pod 
zaščito mednarodnega humanitarnega prava. Civilna zaščita predstavlja dolžnostne sile, ki 
so organizirane na lokalnem, regijskem in državnem nivoju. Organizirane so tudi v 
nekaterih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.  
 
V prvem poglavju diplomske naloge je opredeljen predmet preučevanja in predstavljeni so 
cilji naloge, hipoteze in metode dela. Predmet preučevanja diplomske naloge je sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Namen naloge je 
preučiti organizacijske zasnove sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
nivoju države in regije. Usmerila se bom predvsem na organizacijske zasnove sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na nivoju države in regije ter organizacije 
tega sistema na območju Notranjsko-kraške, Goriške in Obalno-kraške regije. V nalogi 
bom skušala raziskati temeljne značilnosti tega sistema ter pristojnosti organov vodenja in 
upravljanja. Cilj naloge je na primeru Notranjsko-kraške, Goriške in Obalno-kraške regije 
preučiti glavne vire ogrožanja v obravnavani regiji ter ugotoviti prilagoditve ukrepov 
varstva pred nesrečami glede na vire ogrožanja. Postavljena splošna hipoteza pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Notranjsko-kraški, Goriški in Obalno-kraški regiji 
zagotavlja obvladovanje manjših nesreč, kajti območja spadajo med manj ogrožena. 
S pomočjo analize pisnih virov, ki se ukvarjajo z varstvom pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, sem v diplomski nalogi analizirala in interpretirala primarne vire nesreč.  S 
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pomočjo člankov, publikacij, internetnih virov in spletnih strani pa sem analizirala 
sekundarne vire nesreč.  
 
V drugo poglavje sem uvrstila glavne pojme in njihove opredelitve, kot so nesreča, 
naravna nesreča ter v povezavi z njimi pojme potres, poplava, plazovi, požari v naravi ter 
druge nesreče. Opredelitev posamezne nesreče vsebuje splošen opis in območno 
ogroženost v Sloveniji. V nadaljevanju poglavja sta predstavljeni še definiciji ogroženost in 
varnost.  
 
V tretjem poglavju je predstavljena zakonodaja, ki je bila sprejeta po letu 1992, v kateri je 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji organizirano kot celovita 
interdisciplinarna dejavnost. Temelj ureditve pravnega sistema je leta 1993 predstavljala 
Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije. Leta 2001 ji je 
sledila Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, na podlagi katere 
sta bila leta 2002 sprejeta Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. V nadaljevanju poglavja sem navedla 
in opisala državne dokumente zaščite in reševanja, in sicer vse državne načrte zaščite in 
reševanja, Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni 
program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in Resolucijo o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.  
 
V četrtem poglavju je predstavljen organizacijski sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Eden od podsistemov nacionalne varstvene strukture Republike Slovenije je 
njegovo upravno-strokovno vodenje, ki ga vodi Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, v katerem nastopata dva enakopravna sistema, in sicer obrambni sistem ter 
sistem zaščite in reševanja. 
 
V nadaljevanju sem opisala pristojnosti, temeljne naloge, splošne cilje sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sile za zaščito, reševanje in pomoč. Predstavljeni 
so izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči, in sicer enote, službe in drugi operativni 
sestavi društev in drugih nevladnih organizacij, gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije, enote in službe CZ, policija in Slovenska vojska. Opisane so tudi osnovne 
državne, regijske in občinske pristojnosti. 
 
Peto poglavje zajema novo zakonodajno izoblikovano upravno organiziranost sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Področje varstva pred nesrečam spada v 
delovno področje Ministrstva za obrambo RS, kjer upravne in strokovne naloge izvaja 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je organ v sestavi. Nadalje sem 
opisala vlogo in naloge Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki v skladu s 
svojimi pristojnostmi usmerja in usklajuje priprave družbe za ukrepanje ob nesrečah ter 
skrbi za razvoj vzdrževanja telekomunikacijskega in informacijskega infrastrukturnega 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.   
 
Šesto poglavje, ki zajema organizacijsko strukturo sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, je razdeljeno na tri podpoglavja, in sicer organiziranost na regijski 
ravni, občinski ravni in vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni ravni. 
Upravljanje in vodenje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo 
Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije, občinski sveti in župani ter 
upravni organi in poslovodni organi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, 
vsak na svojem nivoju. Operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
pa je v pristojnosti  poveljnikov CZ in štabov CZ, vodij intervencij ter vodij reševalnih enot 
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in služb. V tem poglavju sem tudi opisala imenovanje poveljnikov, njihovih namestnikov in 
štabe civilne zaščite na regijski in občinski ravni ter njihove naloge na podlagi zakonodaje. 
 
V drugem delu diplomske naloge sem opisala značilnosti Notranjsko-kraške, Goriške in 
Obalno-kraške statistične regije. Večjo pozornost sem namenila požarni ogroženosti regij, 
saj je Zavod za gozdove Slovenije izdelal karto potencialne požarne ogroženosti Slovenije, 
iz katere je razvidno, da so v Sloveniji požarno najbolj ogroženi gozdovi v zahodnem delu 
Slovenije. V nadaljevanju sem z analizo števila požarov v obdobju zadnjih nekaj let in 
državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju poskusila 
opredeliti požar kot dejavnik ogrožanja. Na podlagi preglednic sem ocenila požarno 
ogroženost regij, kjer sem ugotovila, da je bilo leto 2003 po številu požarov rekordno leto. 
Na podlagi dobljenih podatkov sem skušala ponazoriti načrtovanje zaščite in reševanja, 
koncept odziva ob požaru in organe in organizacije, ki sodelujejo pri izvedbi nalog regijske 
pristojnosti.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2.1 NESREČA  
 
Slovenija je naravnogeografsko zelo pestra država. V njej se stika in prepleta pet velikih 
naravnogeografskih pokrajinskih tipov, ki se med seboj precej razlikujejo. Ker je Slovenija 
pokrajinsko zelo raznolika, se srečujemo z vsemi vrstami naravnih nesreč, in sicer nas 
ogrožajo tako naravne nesreče kot tudi druge nesreče. Med naravne nesreče štejemo 
poplave, potrese, zemeljske in snežne plazove, suše, pozebe, slano, točo, visok sneg, 
močne vetrove, žled, kot druge nesreče pa nas ogrožajo gozdni in drugi požari, nesreče v 
industriji, onesnaženje zraka, vode in tal, rudniške nesreče, porušitve vodnih pregrad, 
velike prometne nesreče (glej Hrovat in Cimperšek, 1993, str. 202). 
 
Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (8. člen ZVNDN-UPB1) je 
nesreča dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih 
silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, 
povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in 
obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. 
 
Glede na pogostost pojavljanja, posledic nesreč ter možnosti njihovega odpravljanja 
razlikujemo v Sloveniji tri značilne skupine nesreč: 
- Nesreče, ki se pojavljajo zelo pogosto, tako rekoč vsak dan. Njihove posledice so 
lokalno omejene, prizadenejo predvsem posameznika ali manjše skupine (požari, 
prometne nesreče, neurja in podobno). 
- Nesreče, ki se pojavljajo poredko; povzročijo jih naravni pojavi ali pa so družbeno 
pogojene. Njihove posledice so obsežne in vsestranske, prizadenejo skupnosti, 
onemogočijo delovanje bistvenih delov družbe, v skrajnih primerih lahko povzročijo 
tudi obsežne socialne posledice (rušilni potres, poplave, viharji in podobno). 
- Nesreče, ki se dogajajo poredkoma; pojavljajo se v tako imenovanih nevarnih 
dejavnostih. Neposredno vplivajo na socialno strukturo in imajo zelo hude, 
vseobsežne in dolgoročno nepredvidljive posledice (industrijske nesreče, jedrske 
nesreče). 
 
2.2 NARAVNA NESREČA 
 
»Naravne nesreče so vsi ekstremni naravni dogodki, ki povzročajo veliko škodo ne le v 
naravi, ampak tudi na stavbah in infrastrukturi, tako da je gmotna škoda tolikšna, da je 
prizadeto območje ali celo prizadeta država sama ne zmore pokriti. Naravne nesreče 
zahtevajo številne žrtve, mnogi ljudje so poškodovani ali ostanejo brez strehe nad glavo. 
Nastanejo kot posledica bistvenega odmika od normalnih, povprečnih, podnebnih razmer, 
nenadnega divjanja naravnih sil ali/in neustreznih posegov človeka v naravne razmere.« 
(Kladnik, 2001, str. 570)  
 
Naravne nesreče so vse tiste nesreče, ki jih je povzročila neka naravna sila, katere ni moč 
nadzorovati. Ponavadi gre za nenadna in od človeške volje popolnoma neodvisna dejanja, 
katerih posledice so katastrofalne in daljnosežne. Vsaka naravna nesreča je edinstvena, 
prizadene lahko relativno majhno območje, npr. tornadi in hudourniške poplave so 
kratkotrajni in siloviti dogodki. Drugi, kot npr. suša, pa prizadenejo lahko obsežno 
območje in se razvijajo počasi. Nesreče, katere v Sloveniji predstavljajo največjo 
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nevarnost za ljudi in okolico, so potresi, poplave, plazovi in požari v naravi. Naštete 
pomembnejše nesreče za Slovenijo bom v naslednjem poglavju tudi opisala.  
 
»Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.« (8. člen ZVNDN-UPB1)  
 
Tematski leksikon Geografija (Kladnik, 2001, str. 570) razlikuje pet vrst naravnih nesreč, 
in sicer: 
- meteorološke: te se pojavljajo v obliki viharjev, orkanskih vetrov (tudi 
vrtinčastih viharjev), močnih in obilnih padavin (tudi toče), pozeb, žleda, 
vročine, suše, udarcev strele; 
- vodne: te se pojavljajo kot poplave, nenadne sprostitve vodnih gmot zaradi 
zdrsov kamnin v zajezitvena jezera ali popustitev naravnih in umetnih 
zajezitev, blatnih tokov; 
- geološke: sem uvrščamo potrese, zemeljske plazove, podore in pojave, 
povezane z izbruhom ognjenikov (lava, piroklastični tok, žareč oblak, strupeni 
plini); 
- astronomske: te so sorazmerno redke, a imajo lahko neslutene razsežnosti in 
posledice (padci meteoritov in udarci kometov); 
- biološke: te se pokažejo v obliki epidemij nalezljivih bolezni in napadov 
škodljivcev. 
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Preglednica 1: Okvirna razvrstitev nesreč v skupino naravnih nesreč in skupino nesreč, 
ki jih je povzročil človek 
 
Naravne nesreče Antropogene (civilizacijske) nesreče 
fizikalne biološke tehnične in 
tehnološke 
krize in konflikti 
potres epidemija požari vojna 
zemeljski plaz epizootija nesreče v prometu terorizem 
usad, podor epifitija industrijske nesreče množične  
vihar infestacija rudniška nesreča  
suša izguba biološke 
raznovrstnosti 
jedrska nesreča  
pozeba  druge radiološke 
nesreče 
 
žled  nesreče pri delu  
toča  nesreče pri 
aktivnosti v prostem 
času 
 
obilne snežne 
padavine 
   
snežni plaz    
poplava    
erozija tal    
požar v naravnem 
okolju 
   
 
Vir: Ušeničnik (2002, str. 463) 
 
2.2.1 POTRES 
 
»Potres je naravna nesreča, ki je opredeljena kot seizmično valovanje tal. Nastane ob 
nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v zemeljski skorji ali zgornjem delu 
zemeljskega plašča. Medtem ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spremenijo 
obliko, nastajajo ogromni pritiski. Občasno se energija teh pritiskov sprosti in rezultat te 
sprostitve je nenadni siloviti potres.« (Ocena potresne ogroženosti Republike Slovenije, 
2006) 
 
Potres je »tresljaj na Zemljinem površju, ki nastane pri nenadnih premikih v Zemljini skorji 
ali v zgornjem delu Zemljinega plašča. Izhajajo iz potresnega žarišča ali hipocentra v 
Zemljini notranjosti in se v obliki elastičnih valov kot zgostitveni, longitudinalni ali primarni 
ter strižni, transverzalni ali sekundarni valovi širijo na površini Zemlje in po Zemljini 
notranjosti« (Kladnik, 2001, str. 417)  
 
Ozemlje Slovenije po številu in moči potresov spada med območja s srednjo potresno 
nevarnostjo. Potresi pri nas ne dosegajo velikih vrednosti magnitude, vendar so lahko 
njihovi učinki dokaj hudi zaradi plitvih žarišč.  
Dobra polovica ozemlja Slovenije leži na območju, kjer so potresni učinki ocenjeni z VIII. 
stopnjo po potresni lestvici EMS. Na tem območju ležijo najbolj naseljena mesta, in sicer 
Novo mesto, Celje, Kranj s širšo okolico in Ljubljana. V območje VIII. stopnje po EMS 
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spada med 211 občinami 102 občin, največjo intenziteto VII. stopnje po EMS ima 95 
občin, 14 pa je občin, katere ležijo v območju VI. stopnje po EMS (glej Šket Motnikar in 
Zupančič, 2011, str. 114).    
Najaktivnejša seizmogena območja v Republiki Sloveniji so gorenjsko-ljubljansko, 
dolenjsko-belokranjsko in goriško-javorniško območje. Potresno najbolj nevarna območja 
oziroma mesta na posameznih seizmogenih območjih so zlasti Ljubljana, Krško, Brežice, 
Idrija, Tolmin, Ilirska Bistrica, Litija in Bovec. Območje Ilirske Bistrice skupaj s Snežniškim 
pogorjem uvrščamo med potresno najdejavnejša območja v Sloveniji. Na tem območju je 
zabeleženih več kot 250 potresov, katerih intenziteta je presegla III. stopnjo po EMS. 
Tukaj lahko pričakujemo potrese, kateri lahko povzročajo porušitve slabo zgrajenih 
objektov in hujše poškodbe objektov oziroma lahko povzročijo manjšo, ponekod celo 
večjo gmotno škodo, kar predstavlja potrese do VIII. stopnje po EMS lestvici. V potresni 
zgodovini tega območja pa so bili najmočnejši potresi, ki so  dosegli učinke VIII. stopnje 
po EMS lestvici, leta 1574, 1802 in 1870. Najmočnejši potres v prejšnjem stoletju pa je bil 
31. januarja 1956 z največjimi učinki VII. stopnje po EMS lestvici.     
 
Slika 1: Karta potresne nevarnosti Slovenije 
 
 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (2011) 
 
2.2.2 POPLAVA 
 
Poplave so redek in izredno dinamičen naraven pojav, ki z drugimi geološkimi procesi 
oblikujejo in preoblikujejo zemeljsko površje. Poplava je redek naravni pojav, ki nastane 
zaradi visoke vode, ko zaradi povečanega pretoka voda prelije rob struge in se njen 
presežek razlije po okolici. Temeljni vzroki za nastanek poplav so vremensko pogojeni, kot 
npr. izdatno deževje in taljenje snega v hribovitih predelih, obilne padavine jeseni in 
spomladi, hitro taljenje snega pomladi, močna neurja v poletnih mesecih, ob morju visoka 
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plima. Med poglavitne vzroke spadajo prekomerne padavine, premajhna prevodnost 
rečnih korit, ovire v strugah, neugodna izvedba sotočja, velik obseg gorskega in 
hribovitega sveta ter ozka dna dolin. 
 
Poplave v Sloveniji delimo na: 
- Hudourniške poplave: vode zelo hitro narastejo in upadejo, so kratkotrajne in 
izjemno silovite. Njihova značilnost je velika rušilna moč ter pojavljajo se v 
gorskem svetu, hribovjih in ob nekaterih večjih rekah, kot na primer Sori, Saviji, 
Kamniški Bistrici in Mislinji. 
- Nižinske poplave: voda se v spodnjem toku iz višjega sveta razlije po ravnini, nekaj 
časa stoji in nato odteče. Najobsežnejše so ob spodnji Krki, ob Dravinji, Savi na 
Brežiškem polju in ob spodnjem toku Sotle; 
- poplave na kraških poljih: voda tukaj počasi narašča, dolgo stoji in počasi odteče 
skozi kraško podzemlje. Najbolj značilne so poplave na Ljubljanskem barju, 
Cerkniško, na Planinskem polju in v Globodolu. 
- Morske poplave: pojavijo se ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega tlaka in 
močnih vetrov v smeri proti obali ter se gladina morja za kratek čas dvigne in 
poplavi obrežje. V Sloveniji se pojavljajo v Piranu, Izoli, Kopru, Serminu in 
ogrožajo tudi Sečoveljske soline. 
- Mestne poplave: pojavijo se ob močnih nalivih, kjer hiter odtok vode s streh in 
asfaltiranih površin zamaši kanalizacijski sistem. Največkrat se to zgodi v kleteh, 
podvozih in podhodih.  
 
V Sloveniji lahko povzročijo poplave različno močne intenzivne padavine, kjer včasih pride 
do izrednih razmer zaradi velike vlažnosti tal, velikih in dolgotrajnih padavin in padavin, ki 
povzročijo taljenje snega.  Tako se visoke vode najpogosteje pojavljajo v jesenskem in 
spomladanskem času. Poplave naj bi v Sloveniji ogrožale več kot 300.000 hektarjev 
poplavnih površin ali 15 % celotnega ozemlja države, če med poplavna območja 
prištevamo tudi ozke doline vzdolž hudourniških grap in potokov. Pojavljajo se na 
celotnem ozemlju Slovenije, najhujše pa se pojavljajo v glavnini omrežja, ki je vezano na 
štiri porečja največjih rek: Sočo, Dravo, Savo in Muro. Najobsežnejše poplavno območje v 
Sloveniji je Ljubljansko barje. 
 
Posebna vrsta poplav, ki so značilne za kraški svet Slovenije, so kraške poplave. Nastanejo 
na kraških poljih, kadar je dotok vode na kraško polje večji kot podzemni odtok prek 
požiralnikov.  
 
Med različnimi naravnimi nesrečami imajo poplave v Sloveniji posebno mesto – so 
pogostejše kakor potresi ter prizadenejo tako ruralna kot tudi urbana področja Slovenije. 
Glavni razlog, zakaj v Sloveniji štejemo poplave za izjemno nevarnost takoj za potresi je v 
velikem številu naselij na potencialnih poplavnih območij. Razlika med njima pa je v tem, 
da so poplave v primerjavi s potresi bolj predvidljive in jih je mogoče napovedati. 
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Slika 2: Glavna poplavna območja v Sloveniji 
 
 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (2011) 
 
2.2.3 PLAZOVI 
 
Zemeljski plaz je »plast sipkega preperelinskega gradiva, ki zaradi lastne teže in spolzke 
podlage hipoma zdrsne po strmem pobočju, ko se po izdatnem deževju prepoji z vodo. 
Sprožajo jih lahko tudi potresi in ob morskih obalah visoki valovi. Od usada se razlikuje po 
večjih dimenzijah, ki so razlog, da se rastlinska odeja ob premikih cefra. Zemeljski plazovi 
se najpogosteje pojavljajo v goratih predelih, namočenih goratih pokrajinah in na 
potresnih območjih.« (Kladnik, 2001, str. 626) 
 
»Številne pojave porušenja naravnega ravnovesja na zemeljskem površju zaradi delovanja 
gravitacije in zunanjih procesov denudacije uvrščamo pod zemeljske plazove.« (glej 
Ribičič, 2002, str. 260) »Naziv zemeljski plazovi torej zajema pojave plazenja v najširšem 
smislu – to je zelo različne pojave porušenja naravnega ravnovesja na terenu. Pobočna 
premikanja zajemajo poleg zemeljskih plazov tudi vse druge pojave transporta mas po 
pobočju.« (Skaberne v: Ribičič, 2002, str. 260)    
V najširšem smislu pa plaz pomeni premik gmote kamenja, prsti, preperine s polzenjem, 
plazenjem, padanjem ali tokom. 
 
Poglavitni vzroki za nastanek plazov v Sloveniji so največkrat ekstremne padavine, 
poplave, taljenje snega, potresi, pretirana raba prostora, razni vojaški posegi, kot je na 
primer bombardiranje. Med vsemi naštetimi pa bi izpostavila intenzivne in obilne 
padavine, saj so največkrat poglaviten vzrok za sprožitev plazov. Tako so obilne padavine 
v Sloveniji povzročile zemeljske plazove v Halozah in dolini Lahomnice leta 1989, v 
Slovenski Bistrici in Ptuju leta 1991, v Logu pod Mangartom in nad Lokavcem leta 2000.  
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Iz zapisanega sledi, da zemeljski plazovi ogrožajo okoli 7000 km2 slovenskega ozemlja. 
Plazove najdemo povsod, razen na območju primorskega in dolenjskega krasa ter na 
debelozrnatih prodnatih in morenskih nanosih ob Soči, Savi, Savinji, Dravi in Muri. 
Nastajajo pa zlasti v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah ter Karavankah, kjer so za 
njihov nastanek ugodne geološke in reliefne razmere, najmanj pa ogrožajo dinarske 
pokrajine. Značilni so za Posavsko, Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko hribovje. 
 
Zemeljske plazove delimo glede na lastnosti, in sicer je najpogostejša delitev glede na sestavo 
gradiva: 
- glede na hitrost plazenja, 
- glede na velikost, 
- glede na globino, 
- po načinu premikanja in  
- glede na dejavnost. 
 
Slika 3: Evidentirani zemeljski plazovi v Sloveniji 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
2.2.4 POŽARI V NARAVI 
 
Do obsežnih in uničujočih požarov v naravi med letom lahko pride predvsem zaradi 
podnebnih dejavnikov. Nadpovprečno število gozdnih požarov imata dve obdobji, in sicer 
poletno, v vročih in suhih obdobjih, meseca julija in avgusta. Drugo je zimsko, od 
februarja do marca, saj so spomladi temperature ob močnejšem soncu že višje, v naravi 
pa prevladuje suho, odmrlo rastlinstvo. Če ob tem upoštevamo še človeka s svojo 
malomarnostjo, nestrokovim delom in drugimi dejavnostmi, potem je največja potencialna 
požarna ogroženost ravno zgodaj spomladi.   
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Glede na mesto gorenja požare v gozdovih razvrščamo na podtalne ali požare humusa in 
korenin, talne, kompleksne, debelne, kombinirane požare ter na požarni preskok in 
požarni vihar.  
Požare v naravi lahko povzročijo: 
- naravni pojavi (strela, statični samovžig in samovžig); 
- človek (malomarnost, kurjenje, sežiganje, odmetavanje cigaretnih ogorkov, 
odlaganje vročega pepela ali gorljivih materialov) ali 
- tehnične naprave (z iskrenjem, segrevanjem ali ognjem direktno ali indirektno) 
(glej Muhič, 2004, str. 25). 
 
Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so odmetavanje cigaretnih ogorkov, 
uporaba odprtega ognja, kurjenje, sežiganje in odlaganje vročega pepela in gorljivih 
materialov. Iz naštetih vzrokov sledi, da več kot 95 % vseh požarov v naravi povzroči 
človek zaradi malomarnosti in nevednosti. Poleg tega so pomemben razlog še zaraščanje 
obdelovalnih površin in vse večja ter dalj časa trajajoča sušna obdobja.  
 
V Sloveniji so požarno najbolj ogroženi gozdovi na submediteranskem fitoklimatskem 
območju. Na Krasu in Primorju je zaradi višjih temperatur, dobre prevetrenosti, zlasti 
burje v zimskem času, in tudi večje pogostosti sušnih obdobij največja požarna 
ogroženost, polega tega povečuje požarno ogroženost še apnena podlaga, ki ne zadržuje 
vode (po Jakši, 2002, str. 341). V preostalem delu Slovenije izstopata Prekmurje in 
Štajerska, najmanj pa je požarno ogrožen osrednji del Slovenije. 
Do sedaj je bilo največ požarov v letu 2003, vsega 6.065 požarov, za kar je bil seveda 
vzrok značilna dolgotrajna suša, pretoplo vreme in premalo padavin. V tem letu je pri 
Selih na Krasu izbruhnil eden od pomembnejših in obsežnejših požarov, saj je po oceni 
Zavoda za gozdove Sežana celotno pogorišče merilo 1.048,57 hektarjev.  
 
Večinoma nas naravne nesreče povsem presenetijo. V Sloveniji nas najpogosteje ogrožajo 
poplave, zemeljski plazovi, toče in suše. Vsaj nekatere izmed teh pa bi z učinkovitim 
preventivnim delom lahko deloma omilili, če že ne preprečili.  
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Slika 4: Požarna ogroženost naravnega okolja v Sloveniji 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
2.3 DRUGE NESREČE 
 
Druge nesreče so nesreče, ki jih ne povzročajo naravne sile, temveč so posledica človeške 
napake. 
 
ZVNDN v 8. členu kot druge nesreče navaja nesreče v cestnem, železniškem in zračnem 
prometu, požare, rudniške nesreče, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na 
morju, jedrske nesreče in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s 
svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojno, izredno stanje in druge oblike množičnega 
nasilja. 
 
2.4 OGROŽENOST 
 
Na splošno ločimo naravno in človeško-povzročeno ogroženost, kateri sta posledica 
delovanja ogrožajočih dejavnikov tako v naravi (na primer potres) kot tudi v družbi in v 
odnosu med družbami (na primer požar). Pogosto pa sta ta dva dejavnika med seboj 
povezana, zatorej ogroženost predstavlja produkt tveganja in ranljivosti.   
 
Ogroženost je eden najpomembnejših temeljev pri načrtovanju in izvajanju varstva pred 
nesrečami, kajti v vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s številnimi nevarnostmi. 
Zato je pomembno, da ogroženost določa vsebino in obseg ukrepov in dejavnosti za 
obvladovanje nesreč po (Ušeničniku, 2002, str. 462). 
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Ko govorimo o ogroženosti naravnih in drugih nesreč, se srečamo z različnimi pojmi. Poleg 
pojma ogroženosti je naslednji stopnja ogroženosti, ki predstavlja stopnjo ogroženosti 
človekove dejavnosti, ki se izvaja na ogroženem območju zaradi povzročenega tveganja. 
Večja kot je verjetnost, da se bo naravna ali druga nesreča zgodila, večje je tveganje za 
nastanek škode. Škoda je naslednji pojem, ki ga povezujemo z ogroženostjo, saj do škode 
lahko pride, če ima dejavnost ranljivost. Ranljivost torej pomeni škodo, ki jo povzroči 
naravna ali druga nesreča in obsega neposredno škodo ter stroške intervencij in ukrepov, 
s katerimi se prepreči povečanje škodljivih posledic nesreč. Zadnji je še pojem preventivni 
ukrep, kateri predstavlja vse ukrepe, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka nesreč, 
oziroma ukrepi, s katerimi se zmanjšajo škodljive reverzibilne in ireverzibilne posledice 
nesreče.      
 
2.5 VARNOST 
 
»Varnost lahko opredelimo kot stanje, v katerem je zagotovljen uravnotežen fizični, 
duhovni in duševni ter gmotni obstoj posameznika in družbene skupnosti v razmerju do 
drugih posameznikov, družbenih skupnosti in narave.« (Grizold, 1992, str. 63) Nanaša se 
na družbo/državo v celoti – to je nacionalna oziroma notranja in zunanja varnost – ter 
tudi na mednarodno skupnost, v tem primeru govorimo o mednarodni, svetovni oziroma 
univerzalni varnosti. 
 
»Nacionalno varnost najsplošnejše opredelimo kot varnost državnega naroda. Njena 
vsebina zajema: varnost nacionalnega ozemlja, zaščito življenja ljudi in njihove lastnine, 
ohranitev in vzdrževanje nacionalne suverenosti ter uresničevanje temeljnih funkcij 
družbe. »(Grizold, 1992, str. 65) 
 
Osnovni nacionalni varnostni interes Republike Slovenije je v tem, da svojim državljanom 
in institucijam zagotovi pogoje življenja in delovanja z dejansko čim višjo stopnjo varnosti. 
Temeljni namen je torej na spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin ter temeljnih načel 
demokracije in mednarodnega prava. Tako nacionalnovarnostno politiko sestavljajo 
zunanja politika, obrambna politika, politika zagotavljanja notranje varnosti, gospodarska 
politika, politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter politika varovanja in 
ohranjanja okolja in prostora. 
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3 PRAVNA IZHODIŠČA 
 
 
Slovenija s svojo pokrajinsko raznolikostjo povzroča vrsto naravnih pojavov, ki se odražajo 
kot pogoste naravne nesreče. Zato je leta 1992 pripravila novo zakonodajo, v kateri je bilo 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izločeno iz obrambnega sistema. To je bilo 
storjeno z namenom, da se sistem organizira kot celovita interdisciplinarna dejavnost ter 
da se področje zaščite organizira kot normativno, organizacijsko in funkcionalno 
samostojen in enoten podsistem nacionalne varnosti.  
 
Osnovni pravni temelj sistema varstva pred nesrečami predstavljajo Ustava RS v okviru, 
da se vsa vprašanja varstva pred nesrečami rešujejo po demokratični poti in da se 
zagotavlja varstvo človekovih pravic, zakoni in drugi predpisi, mednarodno humanitarno 
pravo, mednarodno pravo o varstvu in zaščiti ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred 
škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sklenjene mednarodne pogodbe, da so vse 
te dejavnosti nevojaške in humanitarne narave (po Ušeničniku, 2002, str. 467). 
 
Slovenska zakonodaja določa najpomembnejše akte, ki opredeljujejo delovanje sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer: 
- Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije, sprejeta 
leta 1993,  
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, sprejeta leta 2001, 
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (sprejet je bil 
maja 2002) in 
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, prav tako sprejeta maja 2002. 
 
Poleg naštetih aktov predstavljajo pravni temelj za delovanje področja zaščite in reševanja 
še: 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakon o varstvu pred požarom, 
- Zakon o gasilstvu, 
- Zakon o Rdečem križu, 
- Zakon o varstvu pred utopitvami, 
- Zakon o društvih, 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o materialni dolžnosti 
- predpisi (uredbe, odredbe, pravilniki, odloki, sklepi) o organiziranosti, delovanju in 
usposabljanju Civilne zaščite, 
- nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- ocena ogroženosti in tveganj zaradi naravnih in drugih nesreč, 
- državni načrt zaščite in reševanja in 
- ratificirane mednarodne pogodbe in sporazumi. 
To so glavni dokumenti, obstajajo pa še drugi, kateri dodatno pojasnjujejo delo na 
posameznih področjih delovanja. 
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3.1 RESOLUCIJA O STRATEGIJI NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
 
»Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
resolucija) je resolucija, s katero država opredeljuje usmeritve za učinkovito zavarovanje 
suverenosti, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in drugih vrednot ter zagotavljanje 
trajnega ravnovesja v naravi in družbi ter osebne in premoženjske varnosti prebivalcev.« 
(NPVNDN, Ur. l. RS, št. 44/2002) 
 
Resolucija je temeljni dokument na področju nacionalne varnosti. Državni zbor Republike 
Slovenije je tako s sprejetjem resolucije opredelil temeljna izhodišča zasnove nacionalne 
varnosti, nacionalne varnostne politike in nacionalnega varnostnega sistema.    
 
Z njo je Državni zbor RS določil nacionalne interese, varnostna tveganja in vire ogrožanja 
države, njenih institucij, državljank in državljanov, pravne in druge temelje ter usmeritve 
za izvajanje politike nacionalne varnosti, ukrepe in mehanizme za zagotavljanje 
nacionalne varnosti (po Ušeničniku, 2002, str. 465). 
 
Kot konstitutiven dokument opredeljuje splošne politične okvire zagotavljanja varnosti 
države in njenih državljanov, in sicer izhajajoč iz nacionalnih interesov ter spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter kot strateški dokument skrbi za izboljšanje 
okolja in kakovosti življenja. Hkrati pa kot tak dokument predstavlja podlago za pripravo 
strateških, razvojnih in doktrinarnih dokumentov. 
 
3.2 NACIONALNI PROGRAM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI 
 
Državni zbor Republike Slovenije je 14. 5. 2002 sprejel Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program), kateri temelji na resoluciji. 
Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; ta pa je 
zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo 
življenje varnejše in bolj kakovostno.  
 
Program tako združuje vse dejavnosti, katere so pomembne za varstvo pred nesrečami, 
prednost pa daje preventivi in tudi preventivnim ukrepom po vrstah nesreč. Cilj preventive 
pa je preprečiti, odstraniti in zmanjšati varnostna tveganja. Tako je preventiva postala 
temeljna usmeritev sistema, saj je učinkovitejša in cenejša od drugih oblik varstva pred 
nesrečami. 
 
Program upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, 
premoženje, kulturo, dediščino in okolje. Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki 
vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi ter človeške in materialne vire, ki jih je mogoče 
uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih (NPVNDN, Ur. l. RS, št. 
44/2002).  
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3.3 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETIH 2009 DO 2015 
 
V letu 2009 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009–2015. Po letu 2002 je 
to dokument, kateri nadomešča Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami iz leta 2002. Cilj programa je povečati učinkovitost, racionalnost in odzivnost na 
nesreče vseh vrst ter obvladovanje posledic podnebnih sprememb in sodobnih virov 
ogrožanja (ReNPVNDN, Ur. l. RS, št. 57/2009). 
 
3.4 DRŽAVNI DOKUMENTI  
 
Državne načrte zaščite in reševanja je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje v sodelovanju z ministrstvi ter drugimi državnimi organi. 
 
Državni načrti so razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah. Temeljijo na oceni ogroženosti, predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki 
izhajajo iz ocene ogroženosti ter razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in 
pomoč. Načrti opredeljujejo:  
- nesrečo, za katero je izdelan načrt; 
- obseg načrtovanja; 
- koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt; 
- upravljanje in vodenje; 
- ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči; 
- osebno in vzajemno zaščito; 
- razlago pojmov in okrajšav. 
 
Pripravljeni načrti za ukrepanje ob določenih nesrečah so: 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči ob morju, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob potresu, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavi, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično 
uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi 
sredstvi, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob snežnih in zemeljskih plazovih, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob nesrečah v predorih, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju, 
- Državni načrt zaščite in reševanja ob plazovih. 
 
Omeniti moram še Doktrino, ki je bila sprejeta na podlagi sklepa Vlade RS 30. 5. 2002. 
Doktrina je temeljni dokument, ki obsega enotna načela in stališča za strokovno-
operativno usmerjanje organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih 
in drugih nesrečah ter v izrednem in vojnem stanju (glej Ušeničnik, 2002, str. 467). 
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4 ORGANIZIRANOST SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI  
  
 
»Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v Sloveniji organizirano kot 
samostojen sistem, njegovo upravno-strokovno vodenje vodi Ministrstvo za obrambo RS 
(prek URSZR kot organa v sestavi), ki med drugimi razpolaga tudi z infrastrukturo, 
pomembno za delovanje tega podsistema ob nesrečah.« (Grizold, 1999, str. 81)  
 
Sistem nacionalne varnosti, ki ga prikazuje Slika 5, temelji na treh enakovrednih 
podsistemih: na obrambnem sistemu, na sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in na stebru varnostnega sistema. Obrambni sistem predstavlja vojaško in 
civilno obrambo Republike Slovenije pred tujimi vojaškimi silami. Varnostni sistem pa 
zagotavlja notranjo stabilnost in varnost državljanov in države. Sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami pa predvideva varstvo pred nesrečami, reševanje in 
pomoč v mirnem in vojnem času. 
 
Slika 5: Nacionalni varnostni ustroj Republike Slovenije 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
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4.1 ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ 
 
V Sloveniji sta zaščita in reševanje skupaj eden od podsistemov sistema nacionalne 
varnosti. To pomeni, da sta izločena iz civilne obrambe in obravnavana kot samostojen 
podsistem sistema nacionalne varnosti (glej Malešič, 1999, str. 346).  
 
Zaščita, reševanje in pomoč so glavne skupine nalog s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. ZVNDN definira pojme v 8. členu na naslednji način: 
- zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter uporabo tehničnih in 
drugih sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, 
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred posledicami naravnih in drugih 
nesreč; 
- reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali 
zdravje je ogroženo, reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred 
posledicami naravnih in drugih nesreč; 
- pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo 
zaščitne in reševalne opreme ter drugih sredstev pomoči. 
 
4.2 PRISTOJNOSTI, CILJI IN NALOGE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI 
 
V pristojnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so: 
- preventiva, 
- pripravljenost, 
- zaščita, 
- reševanje in pomoč, 
- urejanje osnovnih življenjskih razmer (Grizold, 2005, str. 167). 
 
Glavna skupina nalog sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je izvajanje 
preventivnih ukrepov, ki se zagotavlja s prostorskimi, urbanističnimi, gradbenimi in 
drugimi ukrepi, kateri se načrtujejo v fazi priprave ustreznih dokumentov, povezanih s 
prostorskim planiranjem države in lokalnih skupnosti, s katerimi se doseže večja varnost. 
Namen preventivnih ukrepov je preprečiti nastanek nesreče ali vnaprej zmanjšati 
posledice nesreče. Naslednja naloga je vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti, katero 
zagotovimo z oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Potrebno jo je 
vključiti pri projektiranju in gradnji objektov, kakor tudi pri izvajanju prostorskih planskih 
aktov. Nalogo vzpostavitve in vzdrževanja pripravljenosti dosežemo tudi z načrti zaščite in 
reševanja, s katerim se določijo vsebina in postopki izvajanja nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ter izvajalci in predvidi se uporaba človeških in materialnih virov. Zlasti je 
pomembno, da se ti dve nalogi upoštevata pri pripravljanju novih predpisov. Tretja 
temeljna naloga sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah. Nanaša se na obveščanje in 
alarmiranje prebivalcev o nevarnostih in posredovanje napotkov za vzajemno in osebno 
zaščito. Sestavljajo ga informacijski in telekomunikacijski sistemi, centri za obveščanje in 
javno alarmiranje. Četrta skupina nalog predstavlja zaščito, reševanje in pomoč, ki je po 
zakonu humanitarne in nevojaške narave. Namen le-te je ublažiti vpliv nesreče, in sicer z 
reševanjem v jamah, gorah, rudnikih, iz ruševin in plazov, reševanje v prometnih 
nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, gašenje ob požarih in prav tako reševanje ob 
požarih in eksplozijah, nudenje prve nujne medicinske in veterinarske pomoči ter 
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. Kot zadnja naloga sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami pripada odpravljanju posledic nesreč. Obsega 
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zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje: oskrbo s pitno vodo, hrano, električno 
energijo, ureditev nujnih prometnih povezav, komunalnih storitev in podobno ter 
zagotovitev pogojev in obnovo prizadetih oziroma poškodovanih objektov prizadetega 
območja. Torej gre za ukrepe, katerih namen je ponovna vzpostavitev najpomembnejših 
sistemov in ukrepe za povrnitev normalnih pogojev za življenje ter vrnitev v prvotno 
stanje.  
 
Splošni cilj varstva pred nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in njihovih posledic s 
preventivnim delovanjem. Ta cilj je v NPVNDN razčlenjen na sledeči način: 
- izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih 
in drugih nesreč; 
- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob 
spoštovanju načel trajnostnega razvoja; 
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; 
- izboljšati pripravljenost za zaščito in reševanje ob pojavih terorizma in drugih 
varnostnih tveganjih, vključno z vojno; 
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne 
dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema; 
- urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami  in regijami; 
- okrepiti vlogo in dejavnost Republike Slovenije v mednarodnih humanitarnih in 
drugih organizacijah, vključno s sodelovanjem njenih sil v mednarodnih 
humanitarnih in reševalnih akcijah; 
- izpolniti in povezati obstoječe in morebitne nove opazovalne sisteme v Center za 
obveščanje Republike Slovenije in regijske centre za obveščanje; 
- prednostno izpolniti predvsem sistem za opazovanje potresov, sistem za 
opazovanje vremenskih razmer in sistem za opazovanje sevanj; 
- povezati informacijski in telekomunikacijski sistem v enoten informacijsko-
telekomunikacijski sistem; 
- za večjo učinkovitost in gospodarnost izvesti spremembe v organiziranosti, sestavi 
in obsegu sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
4.3 SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
 
Poglaviten del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavljajo sile za 
zaščito, reševanje in pomoč. Namenjene so praktičnemu izvajanju ukrepov ob nesrečah, 
vzdrževanju pripravljenosti z usposabljanjem, vzdrževanjem zaščitnih sredstev in 
reševalne opreme ter pomoč lokalnim skupnostim oziroma za sodelovanje v mednarodnih 
reševalnih in humanitarnih akcijah. 
 
ZVNDN določa, da sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 
sestavljajo različne poklicne in prostovoljne reševalne službe ter organi, enote in službe 
CZ, katere se organizirajo kot dolžnostne reševalne enote in službe na podlagi 
državljanske dolžnosti. Poklicne organizacije so organizirane kot javni zavodi, deli javne 
uprave ali pa kot gospodarske družbe, medtem ko pa so prostovoljne organizacije 
nevladne nepridobitne organizacije, organizirane kot društva ali zveze društev.  
Med poklicne reševalne službe ter na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne 
skupnosti ali državnega organa štejemo javne službe državnega pomena, ekološki 
laboratorij z mobilno enoto, rudarske reševalne enote, enote za reševanje ob nesrečah s 
klorom, mobilno meteorološko enoto, poklicne gasilce, javno zdravstveno službo, javne 
službe socialnega varstva, javno veterinarsko službo, gospodarske javne službe, druge 
lokalne javne službe in druge organizacije po pogodbi. Med prostovoljne reševalne službe 
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oziroma javne službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali 
državnega organa spadajo gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, gasilci, 
Rdeči križ, Slovenska Karitas, potapljači, kinologi, taborniki, skavti, radioamaterji. 
Posamezne enote in službe se lahko organizirajo v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih 
članov. Prostovoljne reševalne enote in službe se organizirajo po načelu prostovoljnosti pri 
nevladnih, humanitarnih organizacijah. Medtem ko pa se poklicne reševalne enote in 
službe organizirajo po načelu poklicnega opravljanja nalog kot javni zavodi ali režijski 
obrati ali pa na podlagi pogodbe pri gospodarskih družbah, zavodih, društvih in drugih 
organizacijah. CZ je organizirana kot poseben namenski del sistema zaščite in reševanja, 
in sicer je namenjena predvsem za izvajanje določenih namenskih nalog, ki jih poklicne in 
prostovoljne reševalne službe ne opravljajo, za organiziranje in vodenje zaščite in 
reševanja ob nesrečah večjega obsega, za različne podporne funkcije in za pomoč drugim 
državam. Organizira jih država, lokalne skupnosti in gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije kot dopolnilne sile za zaščito, reševanje in pomoč. Sem sodijo enote za hitre 
intervencije, enote za RKB zaščito, tehnično-reševalne enote, služba za podporo, enote 
prve pomoči, tehnične reševalne enote, enote za veterinarsko prvo pomoč, služba za 
podporo in služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč. Dolžnostne enote in službe za 
zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot enote in 
službe CZ. Glede na to, da obstaja velika razvejanost sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
določa ZVNDN le temeljna načela njihovega organiziranja, katera so podrobneje razdelana 
v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Uradni list RS, št. 22/99).  
Sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo država, lokalne skupnosti ter določene 
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije glede na tveganja v dejavnosti, ki jo 
opravljajo. Najštevilnejše sile za zaščito, reševanje in pomoč so v občinah, kar je skladno 
s celotno zasnovo sistema, ki je piramiden. 
Pri  opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter v skladu z zakonom in svojimi 
pooblastili sodeluje tudi policija, predvsem s sodelovanjem v reševalnih akcijah s 
helikopterjem ter pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru. Glede na svojo 
organizacijo, zmogljivost in usposobljenostjo pa tudi Slovenska vojska. Pri izvajanju nalog 
sodelujejo zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijske in biološko obrambo, 
inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju 
obrambnih nalog.  
 
V javnih reševalnih službah, CZ in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč je večina 
služb organiziranih prostovoljno. Med njimi so najpomembnejši prostovoljni gasilci, ki 
delujejo skoraj v vseh občinah ter se na območju občine ali več občin združujejo v 
gasilske zveze, ki jih je trenutno 118. Od leta 1992 opravljajo poleg svoje osnovne 
dejavnosti gašenja tudi naloge splošne reševalne službe. Na podlagi poročila 15. kongresa 
GZS je bilo v letu 2008 kar 1.295 prostovoljnih gasilskih društev, s skupaj 133.065 člani 
prostovoljnih gasilcev. Danes pa v gasilskih organizacijah deluje okoli 130.000 
prostovoljnih gasilcev. Iz zapisanih številk sledi, da se trend prostovoljnih gasilcev iz leta v 
leto povečuje. Profesionalno opravlja naloge zaščite in reševanja le okoli 2.000 ljudi, le 
nekaj od 1.500 pripadnikov pa je razporejenih v štabe, enote in službe CZ na državni 
ravni. 
 
»Naloge zaščite, reševanje in pomoči so: 
- prva medicinska pomoč, 
- pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, 
- prva veterinarska pomoč, 
- gašenje in reševanje ob požarih, 
- reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, 
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SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 
POMOČ V REGIJI 
 
- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih 
nesrečah na morju, rekah in jezerih, 
- reševanje v gorah, 
- reševanje v jamah, 
- reševanje ob velikih prometnih nesrečah, 
- reševanje ob rudniških nesrečah, 
- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 
- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega 
ali biološkega orožja ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 
- reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah množičnega nasilja, 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.« (ZVNDN-UPB1, 71. člen). 
 
Slika 6: Prostovoljne, poklicne in dolžnostne sile za zaščito, reševanje in pomoč v regiji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grizold (2005, str. 171) 
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Slika 7: Prostovoljne, poklicne in dolžnostne sile za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grizold (2005, str. 170) 
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Slika 8: Prostovoljne, poklicne in dolžnostne sile za zaščito, reševanje in pomoč na 
ravni države 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grizold (2005, str. 173) 
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4.4 PRISTOJNOSTI 
 
Država in občine organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in 
celovit sistem v državi, kajti njuna odgovornost temelji na preprečevanju in odpravljanju 
nevarnosti ter pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, še posebej pa zaščita, reševanje in pomoč je ena od primarnih nalog in 
odgovornosti občin, medtem pa za stanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
za izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti na tem področju skrbi Vlada Republike 
Slovenije (po Ušeničniku, 2002, str. 492). 
 
Eno izmed temeljnih načel varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je načelo 
subsidiarnosti in postopnosti sil in sredstev. Tako je pri delitvi nalog med lokalnimi in 
državnimi organi potrebno upoštevati načelo subsidiarnosti, po katerem občinski organi 
opravljajo vse naloge, za katere so zmožni in usposobljeni. Pri uveljavljanju načela 
postopnosti pa  lokalne skupnosti urejajo in izvajajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na svojem območju ter v skladu z ZVNDN ob nesreči najprej uporabijo svoje 
sile in sredstva za obvladovanje nesreče in šele nato se jim zagotovi pomoč sosednjih 
lokalnih skupnosti oziroma države. Pri razdeljevanju nalog med lokalno skupnostjo in 
državo je potrebno upoštevati še načelo univerzalne pristojnosti lokalne skupnosti, po 
katerem skrbijo za vse javne zadeve, razen tistih, ki so po Ustavi RS in zakonu v 
pristojnosti drugih organov.   
 
4.4.1 DRŽAVNA PRISTOJNOST 
 
V državni pristojnosti je na podlagi ZVNDN cela vrsta določil, med katerimi bi izpostavila 
predvsem urejanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter določanje 
temeljnih usmeritev za organiziranje in izvajanje le-teh; priprava in uresničevanje  
nacionalnega programa in načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter nadzor 
nad uresničevanje nacionalnega programa in izvajanjem varstva; izdelava ocen 
ogroženosti ter državnih načrtov zaščite in reševanja. Država tudi organizira, opremlja in 
vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč, prav tako tudi skrbi za obveščanje, alarmiranje in 
določanje enotnega sistema alarmiranja in sistema zvez. Pomembno vlogo oziroma 
pristojnost ima država tudi pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, 
ocenjevanju škode ter tudi pri določanju izobraževalnih programov in programov 
usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opravlja pa tudi 
inšpekcijo nad izvajanjem predpisov in ukrepov ter ureja meddržavna in druga 
mednarodna sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.       
 
Država organizira in podpira izvajanje določenih oblik zaščite, reševanja in pomoči 
(reševanje v gorah, jamah, na vodi in iz vode itd.) ter ob nesrečah zagotavlja po potrebi 
tudi pomoč prizadetim pokrajinam in lokalnim skupnostim. 
 
4.4.2 REGIJSKA PRISTOJNOST 
 
Naloge regijskih izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v 
nadaljevanju: URSZR) so izdelava regijskih načrtov zaščite in reševanja kot temeljnega 
dokumenta operativnega načrtovanja. Organizira sile za zaščito in reševanje na območju 
regije; usklajuje priprave in delovanja občin na tem področju ter izvaja upravne naloge 
(vodenje evidenc CZ ter razporejanje, pozivanje pripadnikov in upravno-strokovne naloge, 
ocenjevanje škod, načrtovanje in razporejanje na državne dolžnosti). 
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Znotraj izpostav delujejo upravni del, regijski centri za obveščanje in regijski logistični 
center. V tem centru se skladiščijo potrebna materialno-tehnična sredstva in oprema za 
reševanje pristojnim štabom, enotam in CZ, in sicer iz državnih zalog, ter se zbira, 
skladišči in razdeljuje humanitarna pomoč.  
Na ravni regije se uporabljajo državni načrti zaščite in reševanja, ki se podrobneje 
razčlenijo ter vsaka izpostava izdela tudi oceno ogroženosti regije. 
 
Pri delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja imajo pomembno vlogo 
centri za obveščanje. V Sloveniji deluje Center za obveščanje Republike Slovenije in 13 
regijskih centrov za obveščanje. CORS ob pomoči strokovnih služb organizira in zbira ter 
obdeluje podatke iz obstoječih opazovalnih sistemov na območju države in jih nato 
posreduje regijskim centrom, posameznim uporabnikom in javnosti. V skladu z zbiranjem 
in obdelovanjem podatkov skrbi tudi za mednarodno izmenjavo le-teh. ReCO pa se 
organizira zlasti za opravljanje operativno-komunikacijskih nalog opazovanja, obveščanja 
in alarmiranja. Prav tako zbira, obdeluje in posreduje  podatke o nevarnostih in nesrečah 
uporabnikom in opravlja dispečersko službo na področju gasilstva, gorske reševalne 
službe, jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe, službe za nujno 
medicinsko pomoč, CZ in drugih reševalnih služb.  
 
4.4.3 OBČINSKA PRISTOJNOST 
 
Občine v skladu s svojimi pristojnostmi spremljajo, obveščajo in alarmirajo prebivalstvo o 
nevarnostih; načrtujejo in izvajajo zaščitne ukrepe ter skrbijo za izdelavo ocen ogroženosti 
ter načrtov zaščite in reševanja. V njeni skrbi je tudi organiziranje in opremljanje organov, 
enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito ter organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in 
pomoči na svojem območju ter tudi skrbi za odpravljanje posledic naravnih in drugih 
nesreč.  Pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je tudi 
pomembno sodelovanje med občinami ter združevanje sredstev in oblikovanje skupne 
službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Država 
pa jim pri tem pomaga s svojimi silami in sredstvi iz svoje pristojnosti. 
 
Občinske načrte zaščite in reševanja izdela organ občine, ki ga določi župan, in sicer za 
primer vseh večjih nesreč, ki se lahko zgodijo na njihovem območju. Izdela jih v 
sodelovanju z drugimi organi in službami občine, občinskimi javnimi službami ter 
ustreznimi strokovnimi organizacijami. Občinski načrti se izdelajo za vse nesreče na 
podlagi ocen ogroženosti, ki lahko prizadenejo občino in zahtevajo usklajeno delovanje 
različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč.  
  
Naloge občinskega sveta in župana izhajajo iz vloge lokalne skupnosti pri organiziranju in 
izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Župan je neposredno odgovoren 
za pripravljenost in ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, zato ima ključno vlogo pri 
urejanju operativnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg tega župan 
skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izvajanje 
ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, sprejema načrte 
zaščite in reševanja. Vodi zaščito, reševanje in pomoč in odpravljanje posledic naravnih in 
drugih nesreč ter skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih in sprejetih zaščitnih 
ukrepih. 
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5 UPRAVNA ORGANIZIRANOST SISTEMA VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 
 
Na podlagi nove zakonodaje se je izoblikovala tudi upravna organiziranost na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za izvajanje ukrepov za preprečevanje 
naravnih in drugih nesreč oziroma njihovih posledic so pristojna in odgovorna posamezna 
ministrstva. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami upravljajo in vodijo 
Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, občinski sveti in župani ter 
upravni odbori in poslovodni organi gospodarskih družb, zavodov in organizacij. 
 
Področje zaščite in varstva pred nesrečami spada v delovno področje Ministrstva za 
obrambo. Ministrstva so odgovorna za pripravljenost in delovanje družbenih ter 
gospodarskih dejavnosti iz njihove pristojnosti ob nesrečah ter za izvajanje ukrepov za 
preprečevanje nesreč in njihovih posledic prav tako na področjih iz njihove pristojnosti.                                      
Delovanje ministrstev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami usmerja 
in usklajuje Vlada Republike Slovenije. Ta skrbi za priprave in izvajanje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v državi, sprejme letni načrt varstva ter državne načrte 
zaščite in reševanja.  
Upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izvaja URSZR, 
ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo RS ter organizacijske enote ministrstva v 
regijah, če z zakonom ni določeno drugače (po Ušeničniku, 2002, str. 493). 
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa 
opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki je prav tako kot URSZR organ v sestavi Ministrstva za obrambo (glej 
Ušeničnik, 1994, str. 30). 
 
5.1 VLOGA UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE   
 
V Sloveniji imamo dobro zasnovan upravni del delovanja ob naravnih in drugih nesrečah, 
katerega jedro je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Je upravni organ v 
sestavi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki opravlja specializirane strokovne in 
upravne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
URSZR opravlja upravne in strokovne naloge, ki zadevajo urejanje, priprave in delovanje 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer pomaga prizadetim lokalnim 
skupnostim, obvešča, alarmira, skrbi za zveze in informacijski sistem, skrbi za požarno 
varstvo, za organiziranje in delovanje CZ, delovanje štaba za CZ Republike Slovenije ter 
skrbi za pripravo in izvajanje nacionalnih programov kakor tudi za reševanje, odpravljanje 
in sanacijo posledic nesreč.  
Poleg vsega naštetega URSZR predlaga še razvojno-raziskovalne projekte s svojega 
področja dela, sodeluje pri odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih drugih področij 
delovanja in daje mnenja k raziskovalnim in razvojnim projektom, ki imajo pomen za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami drugih ciljno raziskovalnih programov. S tem 
prispeva k oblikovanje in uresničevanju strateških ciljev, do katerih pride s pripravo 
predlogov za razpise raziskovalnih in razvojnih projektov, posameznih uporabnostnih 
raziskav in študij primerov. Velik poudarek URSZR namenja projektom, usmerjenim v 
tehnološki razvoj zmogljivosti za učinkovito ukrepanje ob nesrečah, informacijsko podporo 
ter veliko pozornosti namenja gašenju požarov na kraškem in hribovitem delu, prav tako 
pa tudi razvoju gasilstva in požarnega varstva. S tem, ko URSZR podpira dosežke na 
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področju razvoja in raziskav v okviru EU in NATA ter razvoju skupnih nalog s Slovensko 
vojsko, skuša slediti stanju na vseh področjih ter podpirati in spodbujati delo strokovnih 
institucij. Te rezultate dela strokovnih institucij in študij primerov pa uporablja pri delu, 
organizaciji, načrtovanju zaščite, reševanja in pomoči ter pri pripravi podzakonskih aktov 
in revizijah ocen ogroženosti (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje).  
 
URSZR skladno s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
11. členom Uredbe o organih v sestavi ministrstev opravlja upravne in strokovne naloge 
zaščite, reševanja in pomoči ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, predvsem pa: 
- izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 
- izdela predlog nacionalnega programa in načrta varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 
- skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja; 
- skrbi za načrtovanje, izgradnjo, delovanje in vzdrževanje enotnega informacijsko-
komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter določa tehnične pogoje za vključevanje drugih sistemov v ta sistem; 
- izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, 
reševanja in pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter 
zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z drugimi 
ministrstvi; 
- spremlja in razglaša nevarnost naravnih in drugih nesreč ter daje napotke za 
ravnanje; 
- izdeluje državne načrte zaščite in reševanja v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi 
službami; 
- organizira, opremlja in usposablja državne enote in službe Civilne zaščite ter druge 
sile za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavlja pogoje za delo poveljnika, štaba 
Civilne zaščite Republike Slovenije ter državne in regijske komisije za oceno škode; 
- spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč; 
- pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposabljanje za 
zaščito, reševanje in pomoč; 
- skrbi za tipizacijo sredstev za zaščito, reševanje in pomoč; 
- oblikuje in vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za primer naravnih in 
drugih nesreč. 
 
URSZR je z vidika vodenja, zaščite in reševanja glede na geografske in druge kriterije 
razdeljena na 13 regij oziroma ima svoje izpostave v trinajstih Regijah, in sicer v Celju, 
Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, 
Postojni, Ptuju, Slovenj Gradcu in Trbovljah. Vsaka izpostava ima organe vodenja CZ, 
logistični center in regijski center za obveščanje. Od leta 1998 neprekinjeno deluje 13 
regionalnih centrov za obveščanje (RECO) in Center za obveščanje Republike Slovenije 
(CORS). Glede na zasnovo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bil 
zgrajen tudi enoten sistem radijskih zvez zaščite in reševanja ZARE. Pokrivati mora 
celotno območje države in delovati neprekinjeno, kajti uporabljajo ga vse reševalne službe 
(glej Grizold, 2002, str. 169). 
 
Izpostave opravljajo strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob nevarnostih in 
nesrečah za območje regij ter v izogib temu oblikujejo ocene ogroženosti, izdelajo načrte 
zaščite in reševanja, načrtujejo ukrepe in skrbijo za izvajanje le teh. Vzporedno s tem 
organizirajo in opremljajo regijske enote ter službe CZ in skrbijo tudi za pripravljenost 
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drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč regijskega pomena ter skrbijo za njihovo 
usposabljanje. V zvezi s pripravljenostjo drugih sil opravljajo naloge, povezane z varstvom 
pred NUS, skrbijo za delovne pogoje regijskega štaba CZ in nudijo strokovno pomoč 
regijskim občinam. Skrbijo za delovanje regijskih informacijskih, logističnih središč, 
organizacijo in izvajanje nalog ReCO, zagotavljajo delovanje sistemov javnega alarmiranja 
ter razporejajo državljane na dolžnosti v CZ in v druge sile. 
V centrih za obveščanje zbirajo podatke s področja zaščite in reševanja, spremljajo in 
posredujejo informacije ter obvestila ob naravnih in drugih nesrečah ter zagotavljajo 
neprekinjeno dežurstvo reševalnih intervencij. Opravljajo strokovne naloge za regijske 
komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah. Izpostave opravljajo tudi druge 
upravne in strokovne naloge zaščite in reševanja ter se na regijski in državni ravni 
organizirajo zlasti za opravljanje operativno-komunikacijskih nalog opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje).  
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Slika 9: Organigram URSZR 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, URSZR 
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Slika 10: Izpostave URSZR s pripadajočimi občinami 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, URSZR 
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6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SISTEMA VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČMI   
 
 
6.1 REGIJSKA RAVEN 
 
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči Vlada Republike Slovenije ustanovi štabe CZ. Štabi CZ so: 
- štabi CZ Republike Slovenije, 
- regijski štabi, 
- občinski oziroma mestni štabi, 
- sektorski oziroma krajevni štabi, 
- štabi CZ gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. 
 
Lokalna skupnost mora zagotoviti, da so upravljanje, vodenje in izvajanje kot temeljne 
organizacijske funkcije ter osnovne normativne in druge temeljne rešitve na lokalni ravni 
usklajene.   
CZ obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč; zaščitno in 
reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je 
organizirana na regionalni ravni in državni ravni.  
 
V ožjih lokalnih skupnostih, kjer ni ustrezne operativne enote gasilske organizacije, se 
lahko organizira gasilsko-reševalne enote CZ. V regijah so tako za zaščito, reševanje in 
pomoč namenjene predvsem poklicne gasilske enote, v okviru katerih se oblikujejo 
usposobljene in ustrezno opremljene skupine za zaščito in reševanje.  
 
V primeru, da se krizna situacija razširi iz občinskega območja na regionalno in državno 
raven, občini v takem primeru pomaga država z vsemi svojimi silami, sredstvi in opremo 
in usklajuje delovanje. Sicer se na lokalni ravni občine samostojno organizirajo in vodijo 
akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju, kakor tudi akcije za odpravljanje 
posledic nastalih nesreč (glej Vršec, 2010, str. 228). Poveljnik CZ ali vodja intervencije 
lahko v primeru, če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči potrebna 
pomoč v sili iz sosednje lokalne skupnosti, zaprosi za tako pomoč. Lahko zaprosi tudi za 
pomoč sosednjo lokalno skupnost v drugi državi.   
 
Na ravni regij je organiziranih 13 regijskih štabov, enot in služb CZ, ki jih sestavljajo:  
- poveljniki CZ in njihovi namestniki ter štabi CZ, 
- tehnične reševalne enote, 
- enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, 
- enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 
- službe za proženje snežnih plazov,  
- službe za podporo,  
- informacijski centri in logistični centri. 
 Logistično podporo za delo regijskega štaba CZ zagotavlja izpostava URSZR.  
 
Operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo poveljniki CZ in 
štabov CZ, poverjeniki CZ in poveljniki oziroma vodje enot, služb in drugih operativnih 
sestav za zaščito, reševanje in pomoč. Torej za strokovno-operativno vodenje sil za 
zaščito, reševanje in pomoč v regiji vlada imenuje regijske poveljnike in štabe CZ ter 
določi območje njihove odgovornosti. Regijski poveljniki CZ so za svoje delo odgovorni 
poveljniku CZ Republike Slovenije. 
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Enote in službe CZ se organizirajo z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete, in 
sicer osnovne formacije CZ so ekipa, oddelek, vod in četa. Ekipa je osnovna formacija 
enot CZ. Praviloma je sestavljena iz treh do šestih pripadnikov CZ, in sicer glede na 
namen in naloge enote ali službe. Ekipo kot osnovno formacijo vodi vodja ekipe, ki ima 
namestnika. Prav tako se lahko dve oziroma tri ekipe združujejo v oddelek glede na 
namen in naloge enote ali službe. Oddelek vodi poveljnik, ki ima namestnika. Dva ali trije 
oddelki pa se po potrebi lahko združujejo v vod. Vod vodi poveljnik voda, ki ima 
namestnika. Dva ali trije vodi se združujejo v četo. Četo vodi poveljnik čete, ki ima 
namestnika (glej Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov 
civilne zaščite). 
 
Slika 11: Sistem vodenja pri zaščiti in reševanju 
 
 
Vir: Grizold (2005, str. 168) 
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Naloge poveljnika CZ so določene z ZVNDN, kjer je tudi zapisano, da je poveljnik CZ za 
svoje delo neposredno odgovoren organu, ki ga je imenoval. Delo štaba vodi poveljnik CZ, 
v primeru njegove odsotnosti pa namestnik poveljnika. V primeru, da tudi namestnika ni, 
se pooblasti osebo, ki ga nadomešča za čas odsotnosti.   Poveljnike CZ, njihove 
namestnike ter štabe CZ imenujejo: 
- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 100 zaposlenimi, ki v 
delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, 
nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnosti ali upravljajo s 
sredstvi za delo, ki predstavljajo tveganje za okolico, na podlagi odločitve 
pristojnega državnega ali občinskega organa pa tudi gospodarske družbe, zavodi 
in druge organizacije, katerih dejavnost predstavlja veliko ali zelo veliko 
ogroženost. 
- občine, 
- pokrajine, 
- Vlada Republike Slovenije. 
 
Poverjenike za CZ in njihove namestnike imenujejo: 
- šole in drugi zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, 
invalidskega in socialnega varstva ter dejavnosti nege starejših oseb z nad 100 
otroki, učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami; 
- občine v večjih vaseh, ki so na posebej ogroženem območju; 
- trgovski centri, v katerih se dnevno zadržuje nad 2000 kupcev. 
 
Kot je zapisano v ZVNDN, so naloge poveljnikov CZ preverjanje intervencijske 
pripravljenosti sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. Naslednja pomembna naloga 
poveljnikov CZ je vodenje ali usmerjanje zaščite, reševanja in pomoči ter skrb za 
povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poleg naštetih 
nalog dajejo mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, 
reševanje in pomoč ter mnenj in predlogov za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in 
druge nesreče. Njegova naloga je tudi predlaganje imenovanja štaba CZ. Poveljniki 
praviloma lahko določijo za neposredno vodenje zaščite, reševanje in pomoči vodje 
intervencij. ZVNDN pa poleg naštetih nalog poveljniku CZ ali vodji intervencije dodeljuje 
še tako imenovana posebna pooblastila.   
 
6.2 OBČINSKA RAVEN 
 
V občinsko pristojnost uvrščamo: 
-  spremljanje nevarnosti; 
-  razglašanje nevarnosti in nesreč; 
-  obveščanje prebivalcev o nevarnostih; 
-  izvajanje zaščitnih ukrepov; 
-  razvijanje osebne in vzajemne zaščite; 
-  organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter 
njihovo usposabljanje in opremljanje. 
 
Občine ob nesrečah samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči 
na svojem območju, enako tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. 
Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo med 
seboj. V ta namen združujejo sredstva, oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih 
zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaradi večje učinkovitosti in 
gospodarnosti priprav in ukrepanja lahko skupaj razvijejo nekatere priprave za posamezne 
vrste nesreč, ko bi lahko posledice nesreče zajele dve ali več sosednjih občin. 
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Poleg upravljanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izhajajo  naloge 
občinskega sveta in župana iz vloge občine pri organiziranju in izvajanju varstva pred 
nesrečami. Občinski svet na predlog župana sprejme program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, letni načrt varstva, odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, s katerim določa organiziranost in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Zagotavlja sredstva za financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v proračunu občine ter odloča o zagotavljanju sredstev in o obsegu in načinu 
delitvi ter drugih vprašanjih odpravljanja posledic nesreč (po Ušeničniku, 2002, str. 494). 
 
Župan v svoji občini skrbi za izvajanje priprav na nesreče, sprejemanje občinskih načrtov 
zaščite in reševanja, določitev izvajalcev javnih reševalnih služb oziroma nalog zaščite, 
reševanja in pomoči. Župan usklajuje preventivne dejavnosti v občini in določa 
programske aktivnosti za naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju 
zaščite, reševanja in pomoči. Občinskemu svetu podaja oceno pripravljenosti sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini in podeljuje priznanja s področja 
zaščite in reševanja. Župan skrbi za obveščanje in razglasitev prebivalcev o nevarnosti in 
nesreče na območju občine ter v nujnih primerih odredi evakuacijo. Poleg tega župan 
skrbi še za določitev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na območju 
občine, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo okoliško prebivalstvo in morajo zato izdelati načrte 
zaščite in reševanja ter izvesti druge priprave za vodenje zaščite, reševanja in pomoči ter 
odpravljanje posledic nesreč. Njegova naloga je imenovanje operativno-strokovnega 
vodenja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah; imenovanje 
poveljnika in štaba CZ občine, sektorskih in krajevnih poveljnikov in štabe CZ ter 
poverjenikov za CZ ter za predloga razporeditve državljanov na dolžnosti v CZ in 
uresničitev materialnih dolžnosti itd. 
 
6.3 VODENJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ NA OBČINSKI 
RAVNI 
 
Na ravni občin so štabi, enote in službe CZ različno organizirani. Organiziranost je 
pogojena s stopnjo ogroženosti občine, izdelanimi načrti zaščite in reševanja ter številom 
pripadnikov poklicnih in prostovoljnih enot.  
 
Organizacijo enot in služb CZ določi župan, skladno z merili za organiziranje, opremljanje 
in usposabljanje CZ. Sredstva za ta namen zagotavlja občina. 
 
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah župan imenuje poveljnika CZ. Poveljnik CZ vodi in usmerja zaščito, reševanje in 
pomoč na območju občine v skladu s svojimi pristojnostmi, skrbi za povezavo in usklajeno 
delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ter preverja pripravljenost sil in sredstev 
za zaščito, reševanje in pomoč. Spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter v zvezi 
s tem predlaga ukrepe za zaščito ter daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč, 
nastale na območju občine. Poveljnik CZ sodeluje tudi pri pripravi programa in letnega 
načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in hkrati javno predstavi te načrte 
zaščite in reševanja. Za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in pomoči lahko 
določi vodjo intervencije ter predlaga imenovanje članov štaba CZ.  
Vodja intervencije je praviloma vodja enote na območju, kjer je naravna ali druga 
nesreča, v kolikor ni drugače določeno v načrtih zaščite in reševanja oziroma poveljnik CZ 
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ne določi drugače. V primeru večjih naravnih in drugih nesreč vodi vodja intervencijo v 
skladu z usmeritvami poveljnika CZ.  
 
Poleg naštetega pa lahko poveljnik CZ v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi vodjo 
intervencije razreši, če ta ne ravna v skladu z usmeritvami poveljnika CZ oziroma če tako 
odločitev narekujejo razmere reševanja in poveljnik CZ določi drugo vodjo intervencije. Če 
intervencija traja daljši čas, poveljnik CZ določi izmed vodij enot vodjo intervencije za 
določeno časovno obdobje intervencije. Vodjo enot določi med vodji enot, ki sodelujejo na 
intervenciji ter po predhodnem posvetovanju z njimi. Poveljnik CZ je za svoje delo 
odgovoren županu. 
Župan imenuje namestnika poveljnika CZ, ki je praviloma vodja Službe za zaščito, 
reševanje in pomoč. Namestnik poveljnika CZ zaščite skrbi za 24-urno pripravljenost in 
dosegljivost Službe za zaščito, reševanje in pomoč ter ob večjih nesrečah takoj obvesti 
poveljnika CZ, župana in direktorja občinske uprave. Namestnik poveljnika CZ ima v času 
odsotnosti poveljnika CZ vse pristojnosti poveljnika CZ in je za svoje delo odgovoren 
županu. 
 
Občinski štab CZ se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanju drugih 
operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter opravlja administrativne in 
finančne zadeve. Člane štaba CZ imenuje župan, delo štaba CZ pa vodi poveljnik Civilne 
zaščite. 
Na občinski ravni se vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč lahko organizira tudi na 
ravni krajevne skupnosti. Župan na predlog pristojnega organa krajevne skupnosti 
imenuje poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike v krajevno skupnost. Naloge 
in pristojnosti poverjenikov in namestnikov poverjenikov za CZ so: usmerjanje, izvajanje 
osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organiziranje in usklajeno izvajanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti, za katero so imenovani. 
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Preglednica 2: Organi upravljanja in vodenja v sistemu varstva pred nesrečami 
 
Upravljanje Vodenje Izvajanje 
Državni 
zbor RS 
Vlada RS poveljnik in 
štab CZ RS 
poveljnik državnih sil 
za zaščito, reševanje 
in pomoč 
vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in 
pomoč 
poveljnik in 
štab CZ regije 
vodja intervencije vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in 
pomoč 
občinski 
svet 
 
 
župan poveljnik in 
štab CZ občine 
vodja intervencije vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in 
pomoč 
krajevni 
poveljnik in 
štab CZ 
vodja intervencije vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in 
pomoč 
nadzorni 
odbor 
 
poslovodni 
organ 
 
poveljnik in štab CZ  
ali poverjenik za CZ 
vodje enot in služb za 
zaščito, reševanje in 
pomoč 
 
Vir: Ušeničnik (2002, str. 495) 
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7 ZNAČILNOSTI NOTRANJSKO-KRAŠKE, GORIŠKE IN 
OBALNO-KRAŠKE STATISTIČNE REGIJI 
 
 
7.1 NOTRANJSKO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA 
 
Notranjsko-kraška regija leži na jugozahodu Slovenije. Na severu in severovzhodu meji z 
ljubljansko regijo, na zahodu s severno primorsko regijo in na jugozahodu z obalno regijo. 
Na jugu ter jugovzhodu meji s Hrvaško v obmejnem pasu 60 km.   
 
Območje notranjske obsega območje šestih občin, in sicer Bloke, Cerknico, Ilirsko Bistrico, 
Loško Dolino, Pivko in Postojno. Njena površina meri 1.456 m2, kar  zajema 7,2 % celotne 
površine Slovenije, ima pa 51.386 prebivalcev.  
S 35 prebivalci na km2 je najredkeje naseljena statistična regija v Sloveniji. Regijsko 
središče je Postojna, ki je najgosteje poseljena občina, čeprav dosega le dobro polovico 
slovenskega povprečja.  
 
Slika 12: Notranjsko-kraška statistična regija 
 
 
 
 
Vir: Pečar (2002, str. 44) 
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Slika 13: Občine Notranjsko-kraške statistične regije 
 
 
 
 
 
Vir: Pečar (2002, str. 44) 
 
 
7.2 GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA 
 
Goriška statistična regija (Severna Primorska) leži na zahodni meji Slovenije, med 
Triglavom in Krasom ter med notranjskim hribovjem in Benečijo, ki se spušča v Padsko 
nižino. V celoti leži v porečju reke Soče, z Idrijco in Vipavo. Na zahodu meji na Italijo, na 
videmsko in goriško pokrajino, na vzhodu na obrobja osrednjeslovenske regije, na jugu na 
obalno-kraško in na severu na gorenjsko regijo. 
 
Goriška statistična regija meri 2.326 km2 ali 11,5 % površine Slovenije in je po velikosti 
četrta regija v državi. Po številu prebivalcev se uvršča na sedmo mesto, saj šteje le 6 % 
vseh prebivalcev Slovenije. Po gostoti prebivalstva se uvršča med redkeje poseljene 
regije, saj na km2 živi v povprečju 51,4 prebivalca. Nadpovprečna gostota poselitve je 
edino v občinah Nova Gorica (118 prebivalcev na km2) in Šempeter-Vrtojba (424 
prebivalcev na km2). Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v 
depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi ena petina 
prebivalstva.  
 
Upravno je regija razdeljena na 13 občin: Ajdovščino, Bovec, Brda, Cerkno, Idrijo, Kanal 
ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevico, Novo Gorico, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojbo, 
Tolmin in Vipavo.  
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Slika 14: Goriška statistična regija 
 
 
 
 
Vir: Pečar (2002, str. 32) 
 
Slika 15: Občine Goriške statistične regije 
 
 
Vir: Pečar (2002, str. 32) 
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7.3 OBALNO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA 
 
Obalno-kraška statistična regija leži na jugozahodnem delu Slovenije in se razteza od 
meje z Italijo pri Trstu do Hrvaške Istre na jugu. Na zahodu jo omejuje Jadransko morje, 
na severu pa se stika z goriško regijo in Vipavsko dolino.  
 
Obalno-kraška statistična regija spada med manjše statistične regije, vendar je po 
različnih socio-ekonomskih kazalcih prav v vrhu statističnih regij. Meri 1.044 km2 in 
obsega 5,2 % površine Slovenije ter zajema prav toliko celotnega slovenskega 
prebivalstva.  
 
Sestavljajo jo obalne občine Koper, Izola, Piran in občine v kraškem zaledju: Sežana, 
Divača, Hrpelje-Kozina in Komen. V povprečju je gostota poselitve regije okoli 
slovenskega povprečja, vendar je poseljenost najgostejša v obalnem delu, kjer presega 
povprečno poseljenost tudi do petkrat. Kraško zaledje pa sodi med najredkeje poseljene 
dele Slovenije. 
 
Slika 16: Obalno-kraška statistična regija 
 
 
 
Vir: Pečar (2002, str. 48) 
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Slika 17: Obalno-kraške statistične občine 
 
 
 
Vir: Pečar (2002, str. 48) 
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8 SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI V NOTRANJSKO-KRAŠKI, GORIŠKI IN OBALNO-
KRAŠKI REGIJI 
 
 
Na opisanih statističnih regijah gre za tri regije URSZR in hkrati za tri izmed trinajstih 
izpostav URSZR, in sicer izpostavo URSZR Postojna, izpostavo URSZR Nova Gorica in 
izpostavo URSZR Koper. Območje Notranjske sovpada z območjem delovanja izpostave 
URSZR Postojna in zajema območja štirih upravnih enot, Cerknice, Ilirske Bistrice, 
Postojne in Sežane oziroma deset občin: Postojno, Pivko, Bloke, Cerknico, Loško Dolino, 
Ilirsko Bistrico, Sežano, Komen, Divačo in Hrpelje-Kozina. 
 
8.1 OGROŽENOSTI NOTRANJSKO-KRAŠKE, GORIŠKE IN OBALNO-
KRAŠKE REGIJE 
 
8.1.1 POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA 
 
V izogib vse bolj pogostim naravnim in drugim nesrečam ter zaradi visoke požarne 
ogroženosti naravnega in bivalnega okolja v Sloveniji, katera je med najvišjimi v Evropi, je 
bil sprejet NPVNDN. Slovenijo kljub načrtnemu varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami še vedno ogrožajo mnoge naravne in druge nesreče. Izmed naravnih nesreč so 
posebno pogoste poplave in toča; izmed nesreč, ki jih povzroči človek, pa požari.  
 
V Sloveniji so požarno najbolj ogroženi gozdovi na submediteranskem fitoklimatskem 
območju. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi ter glede na požarno 
ogroženost naravnega okolja spada med bolj ogrožene dežele v Evropi. Gozdovi prekrivajo 
kar 57 % celotnega slovenskega državnega ozemlja, od tega ima 43 % njene površine 
kraške značilnosti. Pogostost gozdnih požarov v Sloveniji se razlikuje po posameznih 
gozdnogospodarskih območjih. Največ požarov je na sežanskem gozdnogospodarskem 
območju, ki zajema Kras, obalni in priobalni del in Slovensko Istro. Na njenem področju 
nastane več kot 50 % vseh gozdnih požarov. 
Dejavniki požarne občutljivost naravnega okolja so odvisni predvsem od metereoloških 
klimatskih pogojev, vrste gorljivih snovi, vsebnosti vlage, vnetljivosti snovi in geografskih 
pogojev ter še temperature zraka, vremenskih razmer, vetra, oblike in lege površin 
zemljišča ter geološke sestave tal, letnega časa ter gostote komunikacij in prometa. Med 
pomembnejšimi dejavniki bi omenila še vpliv mediteranskega in zmerno celinskega 
podnebja, saj velik del Krasa zajema mediteransko podnebje, za katerega je značilno 
manj padavin in višje temperature (glej Krušec, 2001, str. 241, 280).  
       
»Z ukrepi za varstvo pred gozdnimi požari z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93) in 
Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93) ter uredbo o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 62/95) so se dolžnosti in pravice pri izvajanju 
varstva pred požari v naravnem okolju porazdelile med lastnika oziroma upravljavca, 
lokalno skupnost, gasilce, URSZR in Zavodom za gozdove Slovenije.« (Jakša, 2002, str. 
343)  
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V obdobju od leta 1988 do 2000 je bilo v Sloveniji 16.508 požarov, od tega 5276 gozdnih 
in 5131 travniških. Požari v naravi so najpogostejši spomladi. Površine takrat še niso 
ozelenele in so suhe, še posebej, če je bila zima suha in topla. Poleti so požari 
najpogostejši v avgustu. 
 
V nadaljevanju bom preko analize števila požarov v obdobju zadnjih nekaj let ter s 
pomočjo v letu 2007 sestavljenega državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem 
požaru v naravnem okolju poskusila opredeliti požar kot dejavnik ogrožanja v naravnem 
okolju za najbolj ogrožene regije, to je Obalno, Severno Primorsko in Notranjsko regijo. 
 
Preglednica 3: Požarna ogroženost po regiji – najbolj ogrožene 
 
Regija Ogroženost 
površine/ 
km2 
Število 
požarov/ 
1000 
prebivalcev 
Požarna 
varnost/ 
prebivalca 
Požarna 
stopnja 
Vsota  
stopenj 
Skupna  
stopnja 
Pomurska  6 7 8 8 29 7 
Podravska 3 3 7 11 24 5 
Koroška 8 12 3 2 25 6 
Savinjska 9 10 6 4 29 7 
Zasavska 12 8 5 6 31 9 
Spodnjeposavska 7 5 4 5 21 3 
Dolenjska 2 9 9 1 21 3 
Osrednjeslovenska 4 4 12 12 32 10 
Gorenjska 11 11 11 3 36 12 
Notranjsko-kraška 5 1 2 9 17 2 
Goriška 10 6 10 7 33 11 
Obalno-kraška 1 2 1 10 14 1 
 
Vir: Ujma (2006, str. 163) 
 
Iz preglednice je mogoče razbrati, da je najbolj ogrožena regija Obalno-kraška, kjer 
nastane večina požarov v naravi. 
 
Preglednica 4: Število požarov v naravi od leta 2000 do 2007 
 
Leto Število požarov 
2000 2246 
2001 1464 
2002 1874 
2003 2820 
2004 986 
2005 2203 
2006 2353 
2007 2762 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
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Leta 2003 je bilo število požarov najvišje. Na rekordno število požarov so najbolj vplivali 
požari v naravi, predvsem zaradi trdovratne suše in pretoplega vremena. V občinah 
submediteranskega dela Slovenije je bilo skupaj 1513 požarov ali 24,9 % vseh požarov v 
Sloveniji v tem letu. Tako je bil požar v naravnem okolju, ki se je 29. 7. 2003 razširil v 
našo državo iz Italije pri Selih na Krasu, največji požar v naravnem okolju v Sloveniji 
doslej. 
URSZR je v tem letu med 21. februarjem in vključno 15. marcem razglasila veliko požarno 
ogroženost naravnega okolja na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Komen, 
Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal, 
Miren-Kostanjevica, Pivka, Ajdovščina in Vipava. Poleti istega leta je razglas o veliki 
požarni ogroženosti naravnega okolja na istem območju začel veljati 26. julija.  
 
Po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju, URSZR v sodelovanju z Agencijo 
Republike Slovenije za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Zavodom za gozdove Slovenije ugotavlja in razglaša veliko ali zelo veliko požarno 
ogroženost naravnega okolja na posameznem območju po 7 požarnih regijah Republike 
Slovenije. Naloge URSZR glede požarne ogroženosti so obveščanje in opozarjanje javnosti 
o stopnji požarne ogroženosti in o stanju varstva pred požarom v naravnem okolju, 
opozarjanje na nevarnosti požarov in na možne posledice, posredovanje navodil in 
ukrepov za varstvo pred požari. Glede na geografske, vremenske in druge razmere pa 
lahko tudi občina samostojno na svojem območju razglasi stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju ter predpiše ustrezne ukrepe za varstvo pred požarom.  
 
Zavod za gozdove Slovenije je izdelal karto potencialne požarne ogroženosti gozdov 
Slovenije. Karta je prikazana na Sliki 12, iz katere je razvidno, da so izmed 14 
gozdnogospodarskih območij najbolj ogroženi gozdovi na področju Krasa in v 
submediteranskem delu Slovenije (Obalna, Severno Primorska in Notranjska regija). 
 
»Gozdove v Sloveniji razvrščamo po stopnji potencialne požarne ogroženosti v štiri 
stopnje: 
1. stopnja – zelo velika požarna ogroženost gozdov, 
2. stopnja – velika požarna ogroženost gozdov, 
3. stopnja – srednja požarna ogroženost gozdov, 
4. stopnja – majhna požarna ogroženost gozdov.« (Muhič, 2004, str. 37) 
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Slika 18: Karta potencialne požarne ogroženosti gozdov v Republiki Sloveniji 
 
 
 
Vir: Jošt (2002, str. 344) 
 
8.2 OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI NOTRANJSKE REGIJE, SEVERNO 
PRIMORSKE REGIJE IN OBALNE REGIJE 
 
Požarna ogroženost naravnega okolja je odvisna od klimatskih značilnosti področja, vrste 
tal, vrste in strukture gozda ter ostalega rastja; količine in vlažnosti goriv ter od bližine 
potencialnih povzročiteljev požarov. 
 
Področje notranjske regije je zelo požarno ogroženo. Zaradi geografskega značaja 
južnega dela regije, v katerem prevladuje submediteransko podnebje, je v pomladanskih, 
poletnih in zgodnjo jesenskih obdobjih tu veliko požarov v naravi.  
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Preglednica 5: Število požarov v naravi po občinah v Notranjski regiji 
 
Zp. 
št. 
Občina 2000 2001 2002 2003 2004 SKUPAJ 
1 BLOKE 1 0 1 1 0 3 
2 CERKNICA 8 6 14 22 3 53 
3 DIVAČA 34 21 20 77 18 170 
4 HRPELJE-
KOZINA 
21 24 8 61 10 124 
5 ILIRSKA 
BISTRICA 
70 94 79 158 43 444 
6 KOMEN 16 20 6 40 8 90 
7 LOŠKA DOLINA 1 0 1 2 1 5 
8 PIVKA 60 29 51 79 7 226 
9 POSTOJNA 72 50 37 88 12 259 
10 SEŽANA 75 39 23 142 22 301 
SKUPAJ 358 254 240 670 124  
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
Iz preglednice števila požarov v Notranjski regiji je razvidno, da regija sodi v sam vrh 
požarne ogroženosti v Sloveniji. Izjema so le občine Bloke, Cerknica in Loška Dolina. V 
letu 2003 je število požarov preseglo vse dotedanje številke, saj je bilo skupaj 670 
požarov. Požarno najbolj ogrožene občine so bile Ilirska Bistrica, Sežana in Postojna.    
 
Povzročitelja požarov v naravi je težko odkriti, zato je več kot 50 % povzročiteljev požarov 
neznanih. Človek je najpogostejši povzročitelj požarov (Slovenija 80 %, ZDA 65 % vseh 
požarov v naravi). Človek lahko povzroči požar namerno (požigi) ali nenamerno (igre – 
predvsem otroške, malomarnost, neprevidnost, neznanje, napake, ...). Poleg človeka pa 
požare lahko povzročijo še naravni pojavi in tehnične naprave (po Muhiču, 2004, str. 25). 
Med znanimi povzročitelji si posebno pozornost zaslužijo namerni požigalci. Največji znani 
povzročitelj požarov v naravi pa je kot posledica vpliva komunikacij skozi gozd in gozdni 
prostor železnica. Od vlakov med dolgotrajnejšim zaviranjem odpadajo žareči deli zavor 
(iskre), ki v požarno ogroženem naravnem okolju povzročijo požar. Najbolj obremenjena 
odseka proge sta Pivka-Rodik in Štanjel-Branik. Naravnih povzročiteljev požarov v 
naravnem okolju je zelo malo in sicer samo 1 %. Med naravne najpogostejše povzročitelje 
štejemo samo strelo, na katero pojavljanje ne moremo vplivati. Največ požarov pa 
povzroči na vrhovih hribov, daleč od komunikacij, zato so škode navadno večje. 
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Preglednica 6: Število požarov v naravi po občinah v Severno Primorski regiji 
 
Zap. 
št 
Občina 2000 2001 2002 2003 2004 SKUPAJ 
1 MIREN-
KOSTANJEVICA 
9 4 5 29 5 52 
2 NOVA GORICA 28 25 40 68 18 179 
3 BRDA 1 3 4 13 1 22 
4 ŠEMPETER-
VRTOJBA 
1 3 4 15 5 28 
5 KANAL 0 1 3 4 3 11 
6 AJDOVŠČIA 24 17 21 32 7 101 
7 TOLMIN 4 2 10 14 9 39 
8 VIPAVA 13 7 7 10 2 39 
9 BOVEC 2 7 5 13 4 31 
10 CERKNO 1 1 2 3 2 9 
11 IDRIJA 6 1 6 11 1 25 
12 KOBARID 14 3 5 46 13 81 
13 RENČE-VOGRSKO / / / / /  
SKUPAJ 103 74 112 258 65  
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
Na podlagi preglednice izhaja, da sodi Severno Primorska regija v področje z zelo veliko in 
veliko požarno ogroženostjo. V letu 2003 sta bili najbolj požarno  izpostavljeni občini Nova 
Gorica in Ajdovščina.    
 
Preglednica 7: Število požarov v naravi po občinah v Obalni regiji 
 
Za. 
št. 
Občina 2000 2001 2002 2003 2004 SKUPAJ 
1 KOPER 186 116 88 183 101 674 
2 IZOLA 23 11 20 26 23 103 
3 PIRAN 31 19 29 39 25 143 
SKUPAJ 240 146 137 248 149  
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
Največ požarov v Obalni regiji je bilo v katastrskih občinah Kraškega roba, kjer število 
požarov povečuje največji znani povzročitelj, to je Slovenska železnica. Zelo malo pa je 
katastrskih občin, v katerih ni bilo nobenega požara, kar kaže na veliko požarno 
ogroženost celotnega regijskega prostora. V letu 2004 je bilo bistveno manj požarov v 
naravi kot v letu 2003, v katerem je bila najbolj požarno ogrožena občina Koper. 
 
V občinah submediteranskega dela Slovenije (Koper, Izola, Piran, Sežana, Komen, Divača, 
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal, Miren-
Kostanjevica, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Vipava) je bilo skupaj 1513 požarov ali 24,9 % 
vseh požarov v Sloveniji v tem letu, kar je več kot v zadnjih letih. 
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8.3 NAČRTOVANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARU 
 
Za načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom kot tudi na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami so po zakonu odgovorni Vlada Republike Slovenije in 
župani občin. Določeni so tudi nosilci načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju, katerega izdelajo: 
- država, 
- regije (Obalna, Notranjska, Severno Primorska) in 
- ogrožene občine v teh regijah. 
 
Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je razčlenjena 
zamisel zaščite, reševanja in pomoči v primeru požara v naravnem okolju. Načrt temelji na 
oceni ogroženosti, predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo na podlagi 
predmetne ocene ogroženosti ter razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in 
pomoč. Predstavlja temeljni načrt za urejanje področja varstva pred požarom v naravnem 
okolju,  ki je nadgradnja Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju, ki ga je URSZR pripravila leta 2004 in ga je 10. 3. 2005 sprejela Vlada 
Republike Slovenije. Izdelan je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Zakona o gozdovih, 
Zakona o varstvu pred požarom, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju in 
Zakona o gasilstvu.  
 
Državni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi je izdelan za primer velikih 
požarov v naravi za najbolj ogrožene regije, to so Obalno, Severno Primorsko in 
Notranjsko regijo. Smiselno se načrt uporablja tudi v drugih občinah in regijah, in sicer v 
primeru, ko ima požar množičen značaj in lahko prizadene več občin ali regij. 
 
Na podlagi ocen požarne ogroženosti v posamezni regiji ter analiz pogojev in možnosti 
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob požaru v naravnem okolju se izdela regijski načrt 
zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. V regijskem načrtu so 
upoštevani tudi zaključki analize gašenja požarov na območju Divače, Golca, Hrepelje-
Kozina in Komenskega Krasa, kateri je bil izdelan v letu 2006. V regijskem načrtu so 
urejeni oziroma se z njim opredelijo nesreča, za katero je izdelan načrt; obseg 
načrtovanja; koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči ob velikem požaru v 
naravnem okolju; upravljanje in vodenje; ukrepi in naloge; osebna in vzajemna zaščita in 
dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ob požaru velike razsežnosti ter zagotavljanje 
osnovnih pogojev za življenje, ki je v regijski pristojnosti. Z načrtom se še določi pomoč 
občinam ob ukrepanju, zagotavljanje pomoči države in koordinacija aktivnosti na območju 
regije. Regijski načrt izdelajo Izpostava URSZR Postojna, Izpostava URSZR Nova Gorica in 
Izpostava URSZR Koper. Občinske načrte zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju izdelajo občine, ki se nahajajo v teh regijah.  
 
8.4 KONCEPT ODZIVA OB POŽARU 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju se aktivira, ko 
pride do velikega ali zelo velikega požara v naravnem okolju v kateremkoli delu regije.  Ali 
pa se aktivira, ko pride do neobvladljivih dogodkov v regiji in ko lokalne sile za zaščito, 
reševanje in pomoč ne obvladujejo situacije. Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ za 
Notranjsko, Severno Primorsko in Obalno regijo oziroma njihovi namestniki.  
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Glede na velikost požara in potrebne sile za zaščito, reševanje in pomoč, da lahko požar v 
naravnem okolju obvladujemo ločimo naslednje vrste: 
1. Majhen požar:v tem primeru zgori nekaj kompaktnega organskega goriva, saj 
ogenj gori na površini, in sicer z manjšim do srednje velikim plamenom. Tak požar 
gasijo razpoložljive gasilske enote v občinah, če pa je potrebno pristopijo k 
sodelovanju še druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
2. Srednje velik požar: v tem primeru gori nekaj kompaktnega organskega goriva, 
kjer ogenj gori na površini s srednje močnim plamenom. Tak požar gasijo 
razpoložljive gasilske enote v občinah, po potrebi pa pri gašenju požara sodelujejo 
še z druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
3. Velik požar: pri tem požaru zgori veliko organskega goriva, zato tak požar gasijo 
gasilske enote iz Obale, Notranjske in Severno Primorske regije. Po potrebi 
priskočijo na pomoč druge sile za zaščito, reševanje in pomoč ter na oceno vodje 
intervencije ter glede na razmere se lahko vključijo pri gašenju velikega požara še 
gasilske enote in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč iz drugih regij. 
4. Zelo velik požar: v tem primeru ogenj zajema srednje in debelo gorivo, kajti v 
požaru zgori zelo veliko organskega goriva. Tak požar gasijo gasilske enote iz več 
regij s pomočjo drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
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Slika 19: Koncept odziva ob požaru 
 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo, URSZR 
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8.5 ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI NALOG 
REGIJSKE PRISTOJNOSTI 
 
Organi, ki na podlagi regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 
okolju sodelujejo pri izvedbi nalog regijske pristojnosti Notranjske regije, so izpostava 
URSZR Postojna, Policijska uprava Postojna in Koper ter Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Nova Gorica in Ljubljana. Organa Severno Primorske regije pa sta 
izpostava URSZR Nova Gorica in Policijska uprava Nova Gorica, medtem ko sta organa 
Obalne regije izpostava URSZR Koper in Policijska uprava Koper.  
 
Pri izvedbi nalog regijske pristojnosti sodelujejo tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč  
Notranjske regije. Pri tem sodelujejo organi CZ (poveljnik CZ za Notranjsko, namestnik 
poveljnika in štab CZ), enote in službe CZ (enota za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi), služba za podporo (ekipa za oskrbo, ekipa za zveze, ekipa za prevoz in 
ekipa za informacijsko podporo in administrativno delo, informacijski center in logistični 
center) ter javne službe (zavod za gasilno in reševalno službo, prostovoljni gasilci, 
jamarska reševalna služba, Elektro Primorska, cestno podjetje, gozdarji, komunalna in 
vodovodna podjetja in Telekom). V Severno Primorski regiji so to organi CZ (poveljnik CZ 
za Severno Primorsko regijo, namestnik poveljnika in štab CZ), enote in službe CZ (enota 
za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, enota za tehnično reševanje, služba 
za podporo in logistični center) ter javne službe (gasilci, jamarska reševalna postaja 
Tolmin, Gorska reševalna služba – postaji Tolmin in Bovec, Elektro Primorska, cestno 
podjetje, gozdarji, komunalno in vodovodno podjetje in Telekom).  Prav tako so sile za 
zaščito in reševanje v Obalni regiji enake kot v ostalih dveh, s to razliko, da pri javnih 
službah sodelujejo Javni zavod Gasilska Brigada Koper, Cestno podjetje Koper, Rižanski 
vodovod Koper, gozdarji, Komunalno podjetje Koper, Telekom Slovenije in Elektro 
Primorska. 
 
8.6 SISTEM OPAZOVANJA, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJA 
 
Za odkrivanje, obveščanje in alarmiranje naravnih in drugih nesreč ter vodenje in 
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ministrstvo organizira enoten sistem opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja. Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestavljajo 
opazovalno omrežje, alarmiranje in centri za obveščanje, kateri so ključnega pomena v 
tem sistemu. Tako ob razglasitvi velike in zelo velike požarne ogroženosti občine na 
svojem območju organizirajo opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov v  
sodelovanju z ReCO, lastniki oziroma upravljavci gozdov, inšpektorji varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, kmetijski in gozdarski inšpektorji, delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije – Območna enota Sežana in Postojna, Območna enota Sežana in 
Tolmin, Območna enota Sežana, kmetijci, gasilci, policija in pripadniki CZ.  
 
V sistemu opazovanja in obveščanja so bistvenega pomena letalski klubi oziroma 
aeroklubi na območjih Notranjske, Severno Primorske in Obalne regije. Njihova naloga je, 
da ob povečanju stopnje požarne ogroženosti naravnega okolja aeroklubi opravijo letalske 
prelete. Preleti se izvajajo nad požarno ogroženimi območji v skladu z letnimi programom 
dela oziroma po navodilih ReCo ali štaba CZ na način, da se zagotovi celovit nadzor 
požarno ogroženega območja. Tako so v sistem opazovanja in obveščanja v izpostavi  
URSZR Postojna vključena letalska kluba Postojna in Sežana, v izpostavi URSRZ Nova 
Gorica sta vključena letalska kluba Bovec in Ajdovščina, v izpostavi URSZR Koper pa je 
vključen Letalski center Portorož. 
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V sistem opazovanja in obveščanja so lahko poleg aeroklubov vključeni tudi radioamaterji 
in lastniki posameznih Citizen Band postaj ter druga društva in posamezniki. Zelo 
pomemben korak v sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja je razvoj preventive s 
protipožarnim video nadzornim sistemom. Gre za hiter in učinkovit sistem opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja o spremljanju in preprečevanju nastanka in razvoja večjih in 
katastrofalnih požarov. Sistem omogoča s pomočjo slike in kartografskih podlag, lažje in 
učinkovitejše vodenje potrebnih sil za intervencijo, analize razvoja požarov ter kasnejše 
analize vodenja postopkov. Sistem ima zagotovljeno dežurno spremljanje dogajanja na 
nadzorovanem področju v ReCo Postojna, v ReCo Nova Gorica, v ReCo Koper in v 
požarnem centru Sežana.                               
 
Alarmiranje izvede ReCo na zahtevo vodje intervencije, poveljnika CZ občine oziroma 
župana. Ogrožene prebivalce mora ReCo opozoriti na prihajajočo nevarnost z 
alarmiranjem ter takoj potrebno je takoj pričeti z izvajanjem ukrepov, ko se velik požar v 
naravnem okolju nevarno približuje naselju. ReCo mora sproti obveščati o vrsti nevarnosti 
in posredovati napotke za ravnanje prebivalcem na ogroženem območju ter takoj 
posredovati obvestilo po radiu, televiziji ali na drug predviden način. Podrobneje se 
postopek alarmiranja razdela v občinskih načrtih ZRP. 
 
V primeru, da se požar širi na območje druge občine znotraj območja izpostave URSZR, 
ReCO postopa v skladu z načrtom alarmiranja. Prav tako, če pride do požara v naravnem 
okolju na mejnem območju, iz katerega se lahko razširi na območje druge izpostave, 
operativec ReCa obvesti sosednji ReCo ter v primeru ko vodja intervencije oceni, da se bo 
požar širil proti območju sosednje izpostave lahko predlaga, da se aktivirajo mejna 
društva iz sosednje izpostave. 
 
8.7 OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV IN SLUŽB 
 
V primeru velikega požaru v Notranjski regiji se obveščanje izvede preko ReCO, in sicer 
obvešča: 
- pristojno PGD, 
- župana občine, na kateri je območje požara; 
- poveljnika CZ pristojne občine; 
- pristojnega poveljnika občinske gasilske zveze; 
- poveljnika gasilcev za Notranjsko ali Obalno – Kraško regijo; 
- poveljnika CZ za Notranjsko; 
- izpostavo URSZR – Postojna; 
- operativno komunikacijski center Policijske uprave Postojna ali Koper; 
- Zavod za gozdove – območna enota Postojna ali Sežana; 
- pristojno inšpekcijsko službo; 
- CORS; 
- Elektro Primorske ali Elektro Slovenije (po potrebi za izklop elektrike preko CORS); 
- podjetja, ki so zadolžena za oskrbo z vodo na določenem območju (Kraški vodovod 
Sežana, Kovok – Postojna, itd.) in 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica ali 
Ljubljana. 
 
Ob velikem požaru v Severno Primorski regiji prav tako ReCo obvešča: 
- pristojno PGD; 
- župana prizadete občine; 
- poveljnika oziroma namestnika CZ pristojne občine; 
- pristojnega poveljnika občinske gasilske zveze; 
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- poveljnika gasilcev Severno Primorske regije; 
- poveljnika CZ regije; 
- izpostavo URSZR – Nova Gorica;  
- operativno-komunikacijski center Policijske postaje Nova Gorica; 
- CORS in 
- Elektro Primorsko. 
 
Ob velikem požaru oziroma zelo velikem požaru v naravnem okolju v Obalni regiji ReCo 
obvešča: 
- CORS; 
- Javni Zavod Gasilske Brigade Koper; 
- pristojno prostovoljno Gasilsko društvo; 
- župana prizadete občine; 
- poveljnika oziroma namestnika CZ pristojne občine; 
- dežurnega inšpektorja Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 
drugimi 
nesrečami preko CORS; 
- odgovorne delavce izpostave URSZR Koper; 
- poveljnika štaba CZ za Obalno regijo; 
- operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper; 
- Zavod za gozdove; 
- gozdarje in 
- Elektro Primorske. 
 
8.8 AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
 
V načrtu je določeno, kdo odloča o pripravljenosti in aktiviranju organov in sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, in sicer je v primeru velikega požara v naravnem okolju to poveljnik 
CZ za Notranjsko, Severno Primorsko in Obalno regijo, ki na podlagi poročil z območja, ki 
ga je prizadel požar, oceni stanje, predvidi možen razvoj dogodkov ter zaščitnih ukrepov 
in nalog. Sprejme odločitev o aktiviranju regijskih organov, pristojnih za operativno, 
strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči in o uporabi regijskih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, glede na zahteve prizadetih občin v regiji. Glede na oceno in možen 
razvoj dogodkov lahko poveljnik CZ za Notranjsko aktivira: regijski štab CZ za Notranjsko, 
regijske enote. Poveljnik CZ za Severno Primorsko aktivira: regijski štab za Severno 
Primorsko, regijske enote. Poveljnik CZ za Obalno regijo aktivira: štab CZ za Obalno 
regijo, regijske enote CZ, ki so predvidene za ukrepanje ob požarih v naravnem okolju. 
 
Obvestilo o požaru lahko sprejme ReCO, OKC ali PGD neposredno od vodje intervencije, 
poveljnika CZ ali župana oziroma od prijavitelja, nato takoj aktivira po načrtu določeno 
operativno enoto. Dežurni v ReCo izvede dodatno aktiviranje gasilskih enot oziroma 
drugih sestav in sicer to stori na podlagi natančnega in čim bolj popolnega opisa situacije, 
ki jo poda vodja intervencije.  
 
Ob velikem in zelo velikem požaru v naravnem okolju se lahko aktivira regijski načrt 
zaščite, reševanja in pomoči, če je potrebno aktivirati tudi druge reševalne enote in 
službe, seveda poleg gasilskih enot. Regijski načrt zaščite, reševanja in pomoči se aktivira 
na zahtevo vodje intervencije s posvetovanjem z regijskim gasilskim poveljnikom in 
poveljnikom CZ regije ter o tem odloči poveljnik CZ za pripadajočo regijo. 
Ob aktiviranju regijskega načrta zaščite in reševanja se aktivira tudi poveljnik GZS, ki 
koordinira pomoč gasilskim enotam iz drugih občin in regij. V skladu z načrtom za pomoč 
pri gašenju velikih požarov v naravnem okolju se aktivirajo gasilci, ki pripadajo določeni 
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gasilski enoti, vključeni v načrt in sicer enote aktivira pristojni ReCo po navodilih občinskih 
gasilskih poveljnikov.  
Poleg vseh naštetih organov in sil za zaščito, reševanje in pomoč se poleg poveljnika in 
regijskega štaba CZ po potrebi aktivirajo regijske enote CZ in druge sile za zaščito, 
reševanje in pomoč, katere zagotavljajo logistično podporo v zvezi s preskrbo s hrano, 
vodo, gorivo in druge naloge glede na situacijo.  
 
Aktiviranje državnega načrta lahko predlaga poveljnik CZ RS ali pa tudi poveljnik GZS, in 
sicer na podlagi zahtev prizadetih regij in ocene razmer. Poleg odločitve o aktiviranju 
državnega načrta sprejmeta tudi odločitev o aktiviranju poveljnikov CZ regij in članov 
štaba CZ RS. Odvisno od obsega in velikosti požara se lahko na predlog vodje intervencije 
aktivira helikopterje Slovenske vojske in drugih enot Slovenske vojske preko CORS in pa 
preko OKC GPU helikopterje policije. 
 
8.9 OPERATIVNO VODENJE  
 
Vodja gasilske enote, ki prva prispe na kraj požara, je prvi, kateri prevzame vodstvo 
intervencije. Gasilski poveljnik občine pa prevzame vodenje intervencije, ko je v 
intervencijo vključenih več gasilskih enot. Poveljnik gasilcev Notranjske, Severne 
Primorske in Obalne regije pa lahko prevzame vodenje intervencije, ko pri gašenju požara 
sodelujejo gasilske enote ali druge reševalne enote iz cele regije.  
Poveljnik gasilske regije sodeluje, usmerja vodenje, spremlja stanje ter v skladu z 
usmeritvami poveljnika CZ regije koordinira pomoč regijskih enot CZ ter drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč na območju prizadete regije. Poleg tega nudi strokovno 
pomoč poveljniku CZ regije, skrbi za izvajanje usmeritve poveljnika v zvezi z vodenjem in 
delovanjem gasilskih enot ter sodeluje z vodjo intervencije in pomaga pri koordinaciji 
dela.  
Pri aktiviranju intervencije sodeluje tudi poveljnik CZ, kateri koordinira, usmerja aktivnosti  
ob aktiviranju regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter lahko skliče štab CZ regije  za 
pomoč vodij intervencij. Štab CZ regije ob velikem požaru v naravnem okolju organizira 
svoje delo na obstoječem sedežu izpostav URSZR Postojna, URSZR Nova Gorica in URSZR 
Koper. Po svojih pristojnostih organizira tudi druge strokovne skupine in službe drugih 
ministrstev.  
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Že od pradavnine dalje človeštvo ogrožajo različne nevarnosti, ki pogojujejo njegov obstoj 
in kvaliteto življenja. Pestrost slovenskega ozemlja s seboj prinaša poleg naravnih danosti 
in lepot tudi veliko naravnih nesreč. Naravne nesreče lahko ogrozijo ali prizadenejo 
življenje ali zdravje ljudi, poškodujejo okolje ali povzročijo škodo na premoženju. Največjo 
nevarnost za ljudi in okolje v Sloveniji predstavljajo poplave, zemeljski plazovi, požari in 
potresi. Izmed naravnih nesreč so posebno pogoste poplave in toče; izmed nesreč, ki jih 
povzroči človek, pa požari in nesreče z nevarnimi snovmi.  
 
Iz vsebine diplomske naloge je razvidno, da ima Slovenija zaradi visoke stopnje 
ogroženosti organiziran celovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer je 
preventiva na posebnem mestu, saj je postala temeljna usmeritev in naloga tega sistema. 
Sistem zaščite in reševanja temelji na odgovornosti države, občin in drugih lokalnih 
skupnosti za zmanjševanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjševanje števila 
žrtev in drugih posledic. Hkrati sistem temelji tudi na obveznosti izvajanje ukrepov za 
zaščito, reševanje ljudi in premoženja v  podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, v 
okviru njihove dejavnosti in odgovornost do državljanov. Osnovni namen tega sistema je 
skrbeti za usklajen razvoj in povezanost dejavnikov zaščite in reševanja in njihovo 
smotrno delovanje. Temeljne naloge sistema pa so izvajanje preventivnih ukrepov, 
vzdrževanje pripravljenosti na nesreče, opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob 
nevarnostih in nesrečah, zaščita, reševanje in pomoč, odpravljanje posledic nesreč ter 
sanacija. Iz zapisanega sledi, da je glavni cilj sistema zaščite in reševanja zmanjšanje 
števila naravnih in drugih nesreč, njihovih posledic in žrtev posledic.  
 
Slovenija v sistemu zaščite in reševanja vključuje organe upravljanja in vodenja, enote in 
službe za zaščito, reševanje in pomoč, službo za opazovanje in obveščanje, samozaščito in 
vzajemno pomoč prebivalcev, zaščitne ukrepe ter objekte, naprave in druga materialna 
sredstva za zaščito in reševanje. Sistem vsak na svoji ravni upravljajo in vodijo organi 
civilne oblasti v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi. Na ravni države upravlja ta 
sistem Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije; v občinah občinski 
svet in župani; v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah pa poslovodni 
organi.  
 
Slovenija ima dobro zasnovan upravni del delovanja ob naravnih in drugih nesrečah, 
katerega jedro je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je prva raven 
notranje organizacije Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in je upravni organ v 
njegovi sestavi. Tako na območju Republike Slovenije deluje 13 regijskih izpostav URSZR, 
ki pokrivajo območja več občin. Na območju Notranjsko-kraške, Goriške in Obalno-kraške 
regije gre za tri izmed trinajstih izpostav URSZR, in sicer Postojno, Novo Gorico in Koper.  
 
Gozdni požari so na obalnem in kraškem območju pogosti zlasti v poletnem in 
spomladanskem času, kjer nastane več kot 50 % vseh gozdnih požarov. Državni načrt 
zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi je izdelan za primeru velikih požarov v 
naravi za najbolj ogrožene regije, to so Obalno, Severno Primorsko in Notranjsko regijo. S 
tem načrtom ima Slovenija na lokalnem nivoju zelo dobro urejene preprečevalne ukrepe 
nastanka nesreče in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ob požaru velikih 
razsežnosti. S tem zagotavlja osnovne pogoje za življenje ljudi, kar je v regijski 
pristojnosti. Z nesrečo se vedno soočajo na lokalnem nivoju in zato je pomembno, da so 
lokalne skupnosti in njihove uprave dobro pripravljene na nesreče.  
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Iz navedenega potrjujem postavljeno hipotezo, ki pravi, da sistem varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v Notranjsko-kraški, Goriški in Obalno-kraški regiji zagotavlja 
obvladovanje manjših nesreč, kajti območje spada med manj ogrožena območja.  
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